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RADIALES PRODUCTIVITE N° 15 A 17
De Juillet ~ Octobre 1974
-
On trouvera ici les rapports de Iùer, les résultats des mesures
bathythermiques et les résul tats des 1.1esures directes des courants
effectuées pendant les sorties ~~ :5, RP 16 et RP 17.
Les résultats des stations hydrologiques et des teneurs en pig-
ments chlorophylliens ne sont pas publiés mais sont disponibles au
Bureau IJational des Données Océai.1;:>graphiques du CNE;~C'/COD, ;J. P. 337,
29273 BREST CEDEX.
La signification des conventions utilisées pour la présentation
des résultats du présent rapport est donnée dans les publications
nO 572 SR et 573 SR du Centre de Pointe-Noire qui re:ldent compte des
précédentes sorties Radiales Productivité.
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Radiale Productivité nO 15
(NIZ. 21-74)
Du 22 au 27 Juilet :974
1. Références
2. Personnel
Note préparatoire nO 065 du 18 juillet 1974.
Sortie enregistrée au B.IJ.D.O. sous le nUl.léro 74 05 0611.
J .li. GUILLERi-f, chef de jjlission
C. COURTIES, biol~giste.
3. Fonctiolli1e@ent du matériel: Filtrations faites à bord.
Hélice de l' EKt..iJüJ cassée (station :5-5) 1 remplacée par celle d'un
4. Opérations effectuées
- mesures l:~étéorologiques
- 22 enregistrements de bathytherli~oarammes
- 8- stations hydrologiques comprenant au total
·
92 Illesures de la teJ,lpérature de l'eau
• 91 mesures de la salinité
·
93 mesures de la teneur en oxygène dissous
• 94 mesures de la teneur en phosphates uinéraux dissous
- 5 mesures de la transparence et' la couleur de l'eau
9 stations de courantométrie directe comportant
• 124 mesures de la vitesse et de la direction du cou-
rant.
- 48 meS1,,!res de la teneur en pigl;lents chlorophylliens.
5. Calendrigr des opérations
5. Calendrier des opérations
Date Position
Juil. Heures lat. long.






































npérations eFfectuées et cQnmlentaires
Départ de Pointe-Noire.
Stoppé et mouillé - point 1. Profondeur 56 m
Secchi, ForcI Ule.
Prélèvements CIlLA aux iJTllnersions : C ; 1,5 ;
5 ; 10 ; 17 et 33 m.
Fin des prélèvements.
BT nO 224. L~téo, TOs.
Début hbydrulogie station nO 1.
Hessager.
Fin hydrologie.
Début de courai1tométrie EKl'lAN nO
Fin de courw.t~aétrie.
BT nO 225, ~êtéo, TOs, S%OS.
Fin de station nO 1.
Levé le Îllouillage. En route.
Stoppé et mouillé, point 2. ProFondeur 96 iil
BT nO 226, j;'létéo, TOs, S%os, Secchi, J.·'orel
VIe.
Prélèvements CHLA aux immersions : 0 ; 1,5;
5 ; 10 ; 17 et 33 m.
Fin des prélèvements.
Début hydrologie station nO 2.
1'1essager.
Fin hydrologie.
Début de courantométrie EKI"1AI1J" nO :5.2
Fin de courantométrie.
BT nO 227, T.tétéo, TO s, S%os.
Fin de station nO 2. En route.
Stoppé et mouillé point 3. Profondeur 120 m.

















Début hydrologie station nO 3.
Hessager.
Fin hydrologie.




BT nO 229. météo, 'l'os, 8%os.
Fin de station. En route.
Fin hydrologie.
Début de courantométrie E~'~ nO 15.4
ïJ.essager.
Stoppé, point 4, fonds 670 m.
JT nO 230 - météo, 'l'os, S%os.
Prélèvements CHL~ : 0 ; 1,5 ; 8 ; 15, 26
et 52 m.
Fin des prélèvements.
Début hydrologie station nO 4.
Fin de courantŒnétrie.
BT nO 231 - météo, TOs, S%os.
Fin de station. En route.
Stoppé - point nO 5.
BT nO 232 - 1l1étéo, TOs, S%os.
En route.
Stoppé , point nO 6.
BT nO 233 - météo, TOs, S%os.
Secchi, Forel Ule.
Prélèvements CHLA aux ~,mersions : 0 ; : ,
2 ; 3 ; 6 et 12 m.
Fin des prélèv6nents.
Début hydrologie station nO 5.
Hessager.
Fin hydrologie.































































BT nO 234 - météo, TOs, S%os.
Fin de stationo En routeo
Stoppé, point nO 7.
BT nO 235 - météo, TOs, 5%os.
En route.
Stoppé, point nO 8.
DT nO 236 - météo, TOs, S~~OSIll
Préll:vements CHLA aux niveaux: 0 ; 1,5 ; 0 ;
15 ; 26 et 52 m.































BT nO 237 - météo, TOs, 5%os.
Fin de stationo En route.
Stoppé, point nO 7.
BT nO 2313 - TO, S%os, ;,tétéo, Secchi.
l"in hydrologie.
Début courantométrie K.:ik-\H.
Stoppé, point nO 10.
DT nO 239 - météo, TO s, S/~oS, Secchi, Forel. Ule.
Prélèveme~1ts CHLA aux ili'J.lersions : 0 ; 1,5,;
7 ; 1~ ; 22 et 44 m.
Fin des prélèvements.
Début hydrologie station nO 7.
Fin hydrologie.
Début courantométrie E~J.îPJr nO 15.10
Fin courantornétrie.
Trait Zooplancton nO 1 (600-200 il1). Remontée en













































Opérations effectuées et commentaires
Stoppé point 12.
Fin zooplancton,~
ET nO 240 - météo, TOs, 5%oS.
Fin de station. En route.
Stoppé, point 11. BT nO 24: - h1étéo, TO s, S%os.
En route.
ET nO 242 - météo, TOs, S%os.
Prélèvements CHLA aux ilMlersions : 0 ; 1,5 ; G i
15 ; 26 et 52 m.
Fin des prélèvements.
Début hydrologie, station nO G.
Hessager.
Fin hydrologie.
Début de courantométrie EKuAN nO 15.12
Fin de courantométrie.
Trait zooplancton nO 2.
Fin zooplancton.










































(TU) 1Juil. lat. 1 long.























Fin station 12. Route vers les fonds 800 m.
Stoppé - fonds 800 m. Traits zooplancton nO 3-9.
Fin de station zooplancton. Route vers point J.
Stoppé et mouillé point 3, profondeur 120 m.
BT nO 244 - météo, TOs, 5%os.







Route vers fonds de 300 m.
Stoppé, profondeur: 325 m. Trait zooplancton





Stoppé, profondeur 130 m. Trait zooplancton nO :1





Heures 1 Opérations effectuées et commentairesJuil. (TU) lat. 1 long.1





26 02h00 05°05' 111°25' Stoppé, profondeur 115 1.1. Trait zooplancton nO !2
1
















04h25 04°52' 11°39' BT nO 245 - météo, TOs, ::>%os. Trait zooplancton
nO 16. Profondeur 50 do
04h40 " " En route.













































D t Posi tion Q) QJ QJ TO de Vent Her
a e Heures ~ u 0l"'l 5, ... '.\. .\0, _ ••)~'-----,.----1 'H ° lU,&:: 1 l air 1 1 r-i r-i
JO·u·'l.' (TU l t 1 19 ~ ~ CI.t U.-... r-i 1 V Il ~ ~~ a • 01. ::s CI) ~ u E QJ , DI, D 1 F ~ $:l
:974 Sud Est 0111 ~ ~ -- S sec Ihum. I(nds, 1 Z H





22,3 22,0121,5 0 0 225 1
1
23,2 35,62 1 0 0 230 1
1
15h30 04°57' :~037' 21,6 35,70!2 5 24,0122,0 ° 0 230 1
1
18h25" Il 21,1 35,71 23, 6l21, 8 0 0 230 1
1
20h00 05°02' 1:°30' 21,7 34,17 23,0121,5 270 8 230 1
1
23h10" Il 21,8 31,71 22,5 :21,5 170 4 230 1
1---1- --- ----1- - - -- ---1-·- 1---:-
23 00h55 05°06' 11°23' 21,529,82 22,5121,4 170 6 230 1
1
05h20" " 21,1 29,80 21,5120,0 70 2 230 1
1
08h00 05°15' 11°06' 22,4 30,56 23,1122,0 180 2 210 1
1
11h00 05°26' 1:°48' 23,1 28,24 4 :5 24,0121,5 140 10 230 1
1
17h30" Il 23,2 28,88 24,0121,5 180 4 230 1
1
19h)0 05° 37' :l~oOO' 22,9 30,77 1 170 20 230 1
1
22h35 05°48' 10°:9' 27,7 34,55 23,5121,5 140 4 230 1
1---1---1--- ----1- - - - -1- I_
I22,6 35,25 22,5121,0 180 6 230 1
1
22,4 35,76 15 22,1121,0 180 6 210 1
1
123,4 35,90 16 5 24,5122,0 180 6 210 1 3
1
23,1 36,02 22,2121,5 160 10 200 1 4 1
22,9 35,90 22,6 :21,5 170 12 200 2 6 0
22,7 35,95 22,0!21,5 180 :0 200 2 6
1---1---1---- ----1- - - - -J-_1__1__ I_
I 1 122,0121 ,5 1901 6 200 1 2
1 1 121,5 32,83 22,3121,4 1 200 1 11----1-1-------1 1-1 1__1__1_
20,5 35,32 1 180! 2 230! 1
1 1 il1 1
• 1 .. .. .
• t ..1
1:'. P. 15. L:·J.·iEl~SIG_:rS DES VALEURS ROl'JDES DE TEl.iPERATURES D' "PRES LES El,THITHERJ:lOGj:ü__l.E'::
N° Plaques DT 224 225 226 227 228 229 230 ~23::' 2';'2 233 234 23~ 236
Profondeur (j;l) 56 56 9G 96 120 :20 670 670 (1) ( 1) 1 ~) (1) ( 1)~;.
S%o surface (1) 35,62 35,70 35,71 34,17 3:',71 28,82 29,80 30,56 28,24 28,80 30,77 34,55
TO surface 22°3 23°2 2:°6 2101 21°7 21°8 21°4 21°:' 22°4 23°1 23°2 22°9 22°7
... -, , , , , , , , , , , , ,
25°
24
23 1 m 4m " -,\) u~
22 4 7 r.1 8 "/,,, ~ .. 12 m... .) ,,;.. fi
21 .. 5 4 1,1 1 m 5 m 5 m 4m 2 m "1 ~ 9 14 :3 13.. m
--
20 2 16 7 4 7 7 la 11 ~c= 13 :7 :'.6 16-..J
19 4 43 25 6 9 9 12 15 37 21 3:- 19 20
18 20 50 10 19 :9 49 27 70 38 49 32 36
17 92 35 47 49 91 54 97 60 80 52 57
16 85 84 C5 125 100 ~,., .. 100 119 83 94~..J.
15 111 :':'5 192 138 ~n. 139 :52 :23 150
14 248 202 20: 180 :'.97 186 191
13 280 252 238 212 222 2:3 229
12 280 200 243 248 249 250
11 268 28: 278 263
10 300
9
Z ('1 Tl1 o m c- 1~1 4 lU o m 4- ln o m o m Om 5 m 7 Hl :0 m 10 m
Première o m :> m 6 ,;1 :> Hl 9 m 9 L1 14 m 18 ra 20 m 18 i~ r.l :'.:. m llmThermocline e
G 0~660 C~4~3 0~540 0~322 0~333 0~243 0~144 0~:30 0~228 0~247 O~309 0~336







N° Plaques BT 237 238 239 240 241 242 243 244 245
Profondeur (m) (:) ( 1) (1) ( 1) ( 1) ( 1) ( :) 120 50
5%0 surface 35,25 35,76 35,90 36,02 35,90 35,95 35,97 32,83 35,32
TO surface 22°8 22~4 23~4 23~::' 22~9 22~7 22~7 21~5 20°6, ,
25°
24
23 llm la m
22 :'3 m :'2 m 14 13 la m 12 m 16 m
21 :6 14 19 18 13 15 ~ () 4m_u
20 !-9 :5 26 22 19 20 20 8 2 1,1
19 22 28 31 28 29 29 31 10 3
18 32 L'rO /,5 <,2 41 .;.0 42 16 34
17 5:'- 67 79 70 63 60 59 29
16 74 100 130 115 116 97 87 93
15 120 145 181 :'64 170 145 :36 114
14 175 193 220 215 208 190 :88
13 210 240 238 242 243 229 239
12 240 260 263 270 272 260 272
11 257 283 292 300 286 294
10 300
9
Zs Hm 10 ra la m :'0 fi 8 m 10 m :0 ln o m o j~l
Première - 2:' 111 :1 m 31 m 23 !il 19 m 28 m :'8 ln 16 m 5 I,lThermocline e
-
G 0~224 0~264 0~161 0~196 0~""79 0~154 O~:89 O~219 O~360
l?emarques HYST. HYST. HYST. HYST. HY5T. HYST. ESCAL.
13















Le 22 juillet 1974 de :lh40 TU à 14h10 TU
Latitude: 04°53'S ; Longitude: 11°43'E
Au j~ouillage, profondeur : 56 mètres
Station 1. Plaques DT nO 224 et 225
Vent : nul ; mer : force 1 - 230
:1h40 5 14 291 - 13,02 5,04 19 89 58
12h00 10 8 317
- 5,44 5,84- 19,5 101 9
:2h40 20 12 312
-
9,00 8,04 7,5 108 50
~2h52 30 14 347 - 3,22 13,58 5 82 2
13h09 1 50 15 270 - 15,00 0,00 6 41 0
13h16 55 19 23 7,4: 17,48 5,5 118 4
13h25 1 10 335 - 4,30 9,00 7,5 97 11
:3h35 10 11 343 - 3,30 10,45 7 96 14
13h45 30 15 363 0,7 'j 15,00 4 90 4
:3hjO 50 1<:: 25 6,45 13,50 7 108 4-.-'
l' Moyennes :
11 v
- -Nbre de Immersion V Dg COLlposante Composante l k %
mesures (m) (cnVs) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
-
2 10 9,0 331
-
4,37 8,15 lh35ii1:.:' 97
2 30 1.4,0 355
-
:,24 14,29 Oh53l:1i1 99
2 50 8 328
-










l ' Vrroners~on V'




Le 22 juillet 1974 de :Gh20 TU à 18h14 TU
Latitude: 04°57'S i Longitude: 11°37'E
Au mouillage, profondeur : 96 mètres
Station 2. Plaques DT nO 226 et 227






v . Dg .








16h25 1 16 306 12,96 9,44 6 98 .... ,-- J:J
16h35 5 17 ::;22 - 10,54 13,43 5,3 105 13
16h41 ::'0 15 33 8,25 ::'2,60 8 94 7
16h52 20 17 33 9,35 1.4,28 8 107 nu
17h03 30 5 340
-
1,75 4,70 5 76 0
17h12 50 6 170 1,02
-
5,94 5 134 8
17h30 75 6 290 - 5,64 2,04 5,5 66 0
17h37 95 13 330
-
6,50 11,31 5,5 106 70
17h45 10 14 340
-
4,90 13,::'6 5 52 4




3,00 5 132 33




7,92 5 52 n





-Nbre de Immersion V Dg Composante Composante l le %
mesures (m) (cnv's) (degrés) zonale méridielU1e
(E+) (IH)
-
2 10 13 7 .J,68 12,88 1h04mn 90
2 50 7 18! _. 0,17
-
6,93 Oh47mn 99
2 95 14 306 - 11,33 8,2: Oh29mn 93
V Dg ComposantesHeures Ir.1Jnersion Vitesse Direction Durée C % :K 01(TU) (u) géographe zonale méridienne (mn) 10(cmis) (degrés) (E+) (N+)
Station nO 15.3.
Le 22 juillet 1974 de 21h04 TU à 23h00 TU
Latitude : 05°02'8 ; Longitude: :':'°30'E
Au mouillage, profondeur : 120 mètres
Station 3. P~aques BT nO 228 et 229
Vent . 8 à 4 nds - 270 à 170 ; mer : force 1 - 230.
21h02 1 59 293 - 54,28 23,O~ 6 84 28




0,68 5 100 0
21h34 1 53 300 - 46,11 25,97 4 91 24
21h42 30 2 ::'0 1,88
-
0,63 9 0
22h12 3 28 237 - 26,88 8,:'2 6 95 60
22h20 100 7 215 - 3,99 - 5,74 5 108 5
22h43 3 23 308
-




- -Nbre de Immersion V Dg Composante Composante l k %
mesures (m) (c,',y' s) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
2 1 56 296 - 50,20 24,49 Oh32h l1'l 100

















Le 23 juillet 1974 de 0211:) TU È:. 05h10 TU
Latitude: 05°06'5; Longitude: 11°23'E
En dérive. Profondeur : 670 lnètres
Station 40 Plaques DT nO 230 et 231
Vent : 6 ~ 2 nds - 170 à 70 ï mer: force 1 - 230
02h45 300 (340) 40 123 40,32 - 26,40 6,5 68 2
03h00 1 9 263 - 8,91 - 1,08 5,5 115 41
03h12 5 47 141 29,61 - 36,66 8,5 83 5
03h23 10 r::~ 115 46,4: - 21,93 6 80 4J-
03h32 20 48 111 44,64 - 17,28 10 76 5
03h45 30 49 123 41,16 - 26,95 5 100 3
03h54 50 53 134 38,16 - 37,10 5,5 90 2
04h02 75 F7) 55 135 38,50 - 39,05 5 95 3
04h15 100 110) 6: 133 44,53 - 41,48 5 06 2
04h27 200 (220) 54 132 40,50 - 36,18 10,5 90 3
04h52 300 (340) 36 141 22,68 - 28,08 5 88 2
Angles observées: 25-30° à 300 III
15° à 75 m











2 300 42 131 31,50 - 27,24 99
16
2) Valeurs relatives au vecteur courant E~oyen mesuré à 300 mètres
Immersion Vr Dr ur vr(rll)
Dérive 42 3!1 - 31,50 27,24







:0 17 72 15,91 5,31
20 17 55 ::'4,14 9,96
JO 11 88 :0,66 0,29
50 12 142 7,66
-
9,86
75 14 146 8,00 - 11,81
100 20 135 14,03 - 14,24












l . Vmmers~on V' t




Station nO 15.5 (point 6)
Le 23 juillet 1974 de 13h50 TU à 17h20 TU
. Latitude: 05°26'S ; Longitude: 11°48'E
En dérive. Profondeur > 1000 mètres
Station 5. Plaques BT nO 233 et 234
Vent : 10 L 4 nds - 140 à :::';0 ; Lier : force 1 - 230
::;1150 300 (340) 36 89 36,00 0,72 7,5 7: 1
• :4h!2 4 29 120 25,23 - 14,50 6 92 9
::4h20 10 67 103 64,99 - 15,41 4 52 2
:41127 20 65 100 64,3) - 11,05 4 7J 2
14h33 30 65 101 6:),70 - 12,35 4 94 2
14h40 50 65 100 64,35 - 11,05 4,2 64 2
14h45 75 F6) 63 96 63,00 - 6,30 9,5 76 2
15h10 100 110) 66 90 66,00 0,00 4 66 4
15h30 200 ?220~ 51 89 51,00 1,02 4 77 1
15h45 300 340 39 101 38,22 - 7,41 4 90 3
15h55 4 37 125 30,34 - 21,09 4 48 11
16h05 10 67 100 66,33 - 11,39 5 68 2
:6h08 20 63 97 67,32
-
8,16 4 65 3
16h20 30 65 97 64,35
-
7,80 4 73 2
16h27 50 62 99 61,38 - 9,92 4 63 2
:'6h34 75 60 99 59,40 - 9,60 4 86 2
16h42 100 (110) 54 96 54,00 - 5,40 4 65 2
16h55 200 (220) 56 91 56,00
-
1,12 4,2 96 1
17h05 300 (340) 49 96 49,00 - 4,90 4 1, 70 2,-




- -Nbre de lnunersion V Dg Composante Composante l le %
mesures (m) (cm/s) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
-
2 4 .., ') 123 27,79 - 17,80 lh43i.ln :'00:J..,)
2 10 67 101 65,66 - 13,40 Ih45Jim 100
2 20 67 98 65,134
-
9,61 Ih4:: li111 100
2 30 65 99 64,03 - 10,08 Ih47J.ll'l 100
2 50 64 99 62,87 - 10,49 lh47 liU1. 1.00
2 75 62 97 61,20 - 7,95 Ih49TlU1 100
2 100 60 92 60,00 - 2,70 Ih3211\l1 100
2 200 54. 90 53,50
- 0~05 lh25mn 100
3 300 4: 95 41,07
-
3,86 lh20J•u1 100
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 Jjlètres
Immersion Vr Dr ur(1;1) vr
Dérive 41 275 - 41,07 3,86
4 19 224 - 13,28 - 13,94
~ 10 26 111 24,59
-
9,54
20 25 103 24,77
-
5,75
30 24 105 22,96
-
6,22
50 23 107 21,30
-
6,63
75 21 101 20,13
-
4,09
100 19 87 13,93 1,16
200 13 73 :2,43 3,81
V Dg COI;lposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (cr·Ys) géographe zonale r.léridienne (mn)(degrés) (E+) (N+)
Station nO 15.6 (point 3)
Le 24 juillet 1974 de 00h30 TU à 03h36 TU
Latitude: 05°48'8 ; Longitude: 100 19'E
En dérive. Pro.fondeur > 1000 J.lètres
Station 6. Plaques BT nO 236 et 237
Vent . 4 à 6 nds - 140 à 180 ; mer : force 1 - 230.
00h32 300 'JO< 151 15,:9 - 26,97 6 82 2..,).
00h45 4 31 180 - 31,00 4 :'8 17
00h51 10 21 190
-
3,57 - 20,79 4 114 5
00h56 20 31 133 22,63 - 21,08 4,2 81 5
18
(1 Dg Cornposantes
Heures Irmnersion Vitesse Direction Durée C 01 K %(TU) (m) géographe zonale l,léridienne (mn) 7.(CHis) (degrés) (E+) (N+)
01h05 30 ':~ 137 2::',08 - 22,63 4 56 6..; ..
l~1h13 50 42 144 24,70 - 34,02 4 62 4
01h20 75 30 149 19,76 - 32,68 12 67 3
0::'h37 100 31 153 13,95 - 27,59 5 6J 6
01h50 200 31 150 15,50 - 26,97 4 75 3
02h04 300 40 137 27,20 - 29,20 5 30 4
02h15 4 31 171 4,96 - 30,69 5 67 4
02h24 10 42 149 21,84 - 36,12 4 88 5
02h30 20 43 96 43,00
-
4,30 4 73 24
02h38 30 50 116 45,00 - 21,50 4 5C 2
02h44 50 49 128 38,71 - 28,89 4 70 2
02163 75 44 125 36,00 . - 25,08 4 52 2
03h00 100 44 135 30, uO - 31,24 4 65 2
03h12 200 30 143 23,18 - 30,40 4 60 2
03h26 300 '46 131 34,50 - 30,36 4 69 1
1) L-ioyennes :
- -u v
- -ITbre de Immersioi1 V Dg Composante Composante l le %mesures (m) (Cl'VS) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
-
2 4 31 175 2,40 - 30,85 Ih30i ,\11 100
2 10 30 162 9,14 - 28,46 Ih33iiln 95
2 20 35 111 32 ,02 - 12,69 Ih34mn 95
2 30 40 124 33,04 - 22,07 Ih33nln 98
2 50 45 135 31,75 - 31,96 Ih31mn 99
2 75 40 136 27,92 - 28,88 1h331;\11 98
2 100 '27 143 22,38
- 29,42 Ih23nln 99
2 200 35 146 19,34 - 28,69 Ih22nu1 100
3 300 39 138 25,63 - 28,84- 2h54111n 99
2) Valeurs relatives aU vecteur courant moyen mesuré à 300 hll:tres
Ir.uuersion Vr Dr(m) ur vr
Dérive 39 318 - 25,63 28,84
4 23 265 - 23,15
-
2,01
10 16 271 - 16,49 0,38
20 18 24 7,19 16,15
30 10 48 7,41 6,77
50 7 117 6,12
-
3,12










V Dg ComposantesHeures Irrunersion Vitesse Direction Durée C Cl K %(TU) (m) géographe zonale méridienne (mn) ,.(Clîl/S) (degrés) (E+) (N+) 1
Station nO 15.7 (point io)
Le 24 juillet 1974 de 10h45 TU à 14h43 TU
Latitude: 06°10'8 ; Longitude : 09°35'E
En dérive. Profondeur > 1000 mètres
Station 7. Plaques BT nO 239 et 240
Vent : 6 :. 10 nds - 180 à 160 ; mer : force 1- 200 à 210
10h45 300 27 136 18,90
- 19,44 11 8J 5
!-lh05 4 :'7 166 4,08 - 16,49 17 :04 5
1:h23 10 33 153 14,8) - 29,37 38 20 4
:2h03 20 37 148 :'9,61 - 31,45 4 70 5
:2h09 30 31 138 20,77 - 22,94 4 93 3
12h16 50 24 147 :3,20 - 20,16 4 86 4
12h22 75 37 168 7,77 - 36,26 4 31 3
:2h28 100 37 161 12,21 - 35,15 4 62 2
12h44 200 36 184
-
2,52 36,00 14,5 62 3
13h10 300 27 162 0,37 - 25,65 4 54 2
13h25 4 24 176 1,68 - 24,00 4 99 5
13h35 10 36 171 5,76 - 35,64 4 73 5
13h44 20 39 158 14,43 - 36,27 4 59 8
:'.3h52 30 ,," 150 15,50 - 26,97 4 57 3.J-
::'3h58 50 3L1 148 18,02 - 28,90 4 :JO 4
14h12 75 45 159 16,20 - 41,85 4 '37 3
14h20 100 24 168 5,04 - 23,52 4 110 5




- -Nbre de Irmnersioll V Dg Composante Composante l l~ %mesures (m) (cm/s) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
2 4 20 172 2,88 - 20,25 2h2d'U1 100
2 10 34 162 10,3: - 32,51 2h:2lT\j,1 99
2 20 ..,,, 154 17,02
-
33,86 Ih4::.mll 100..)()
2 30 "of 144 18,14
- 24,96 Ih431111 100.J-
2 50 29 147 1),6:- - 24,53 Ih42nu1 100
2 75 4: 163 11,99 - 39,06 Ih50mn 100
I~ 100 3:1. 164 8,63 - 29,~4 Ih52ï•tn 100300 24 156 9,58 - 22,03 3h49fiUl 96
20
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 hlètres




4 7 285 - 6,70 1,78
~.O 11 176 0,73 - 10,48
20 14 148 7,44 - 11,83
30 9 109 3,56 - 2,93
50 7 112 6,03 - 2,50
75 17 172 2,41 - 17,03
100 7 187 - 0,95 - 7,31
200 18 218 - 11,10 - 13,97
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (cnls) géographe zonale j;léri dienne (mn)(degrés) (E+) (11+)
Station nO 15.8 (point 12)
Le 24 juillet 1974 de 21h11 TU à 23h35 TU
Latitude: 06°30'S; Longitude: 09°00'E
En dérive. Profondeur> 1000 mètres
Station 8. Plaques DT nO 242 et 243




































































































































































2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres








20 24 146 13,30 - 19,65
30 21 119 :0,14
-
9,84
40 10 151 4,71 - 8,35
50 6 119 5,42
-
3,06
75 9 107 8,22 - . ?i48
2Of1 8 172 1,14
-
8,38
V Dg CompasantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % l %(TU) (m) (cnys) géograph. zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+)
Station nO 15.9 (point 3)
Le 25 juille~ 1974 de 22h15 TU à 00h00 TU (le 26 juil.)
Latitude: 05°02'8; Longitude: 11°30'E
Au mouillage, profondeur : 120 mètres
Plaque BT nO 244



































































































































































































~-~f-~ --_. ~----~-- . ~-
Dérive pendant la station
Hydra _ BT _ ChIa. Courantométrle
BT.





----"r-"-' _. --------- -----.-----,. ..
jFig. 2 - Radio te Productivité nO 16
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Radiale Productivite nO 16
(lTIZ. 24-74)
Dt.t 2 au 0 Septembre 1974
1. Références
2. Personnel
Note préparatoire nO 952 du 26 aoQt 1974.
Sortie enregistrée au B.N.D.O. sous le numéro 74 05 07::.
J .M. GUILLERu, chef de mission
D. PETIT, biologiste.
L.G. YOBA, aide-chimiste.
3. Fonctionnement du matériel: Satisfaisant. Filtrations faites à bord.
4. Opérations effectuées :
- mesures météorologiques
- 29 enregistrements de bathythermogrammes
- 9 stations hydrologiques C:)Jil portant au total
• 108 mesures de la température
• 108 mesures de la salim. té
108 mesures de la teneur en oxygène dissous
• 108 mesures de la teneur en phosphates minéraux dissous
- 60 mesures de la teneur 51 pigments chlorophylli51s
- 6 mesures de la transparen~e et de la couleur de l'eau
- 11 stations de courantométrie directe comportant 369 mesures de la
vitesse et direction du courant.
5. Calendrier des opérations
Date Heures Position
Sept. (TU) lat. long. Opérations effectuées et commentaires
1974 Sud Est
2 09h50 Départ de Pointe-Noire.
11h40 04°54' 11°43' Stoppé et mouillé point .. Profondeur 56 m...
1:'h50 " " BT nO 273. TOs, S%os. Vent. Secchi. Forel DIe.
12h20 " " Prélèvements CHLA aux irrnnersions








(TU) Opérations effectuées et comnentaires
2
Il Il
15 ; 26 et 52 m. Phytoplancton à 0, 15 et 52 m.










Installation des courantomètres et essai du
fJELDSTitD.





























DT nO 274 - météo, TOs, S%os.
En route.
Stoppé et mouillé point 2. Profondeur 96 m.
BT nO 275 - météo, TOs, S%os.
?rélèvements CHLA aUx ifLID1ersions : 0 ; 1,5 ; G
:'5 ; 26 et 52 m. Phytoplancton à 0, 15 et 52 111.
Fin d~s .prélèvemeJ,lU. _ 't: _.
Début hydrologie station nO 2.
;.essager.
Fin hydrologie.














Stoppé et mouillé point 3. Profondeur 120 Îî1.
DT nO 277 - météo, TOs, S%os.
Prélèvements CHLA aux i~~ersions : 0 ; 1,5 ; 8
15 ; 26 et 52 m. Phytoplancton à 0, 15 et 52 M.
j."Ül des prélèvements.


























Opérations eÏÏectuées et comraentaires
En route.
Fin hydrologie.
Début courantométrie EIGîAli et FJELD8TAD.
Fin courantométrie.
BT nO 278 - TOs, S%os, météo.
En route.
Stoppé point 4. ProÏondeur 560 m.
BT nO 279. TOs, 8%os, météo, Secchi, Forel VIe.
Prélèv~.~nts CHLA aux immersi0llS : 0 ; 1 ; 2 ;
3 ; 6 et :2 illètres.
Fin des prélèvements.
Début hydrologie, station nO 4.
Nessager première pal anquée.
~œssager seconde palanquée.
Fin hydrologie.
Essais du FJELSTAD et courantométrie EIQfJAN.
Fin coura..ltométrie.
BT nO 280. TOs, S%os, météo, Secchi, Forel-Vle.
Fin de station, en route.
Stoppé, point 5. BT nO 281. TOs, 5%os, météo,
Secchi, Forel Ule.
Prélève~ents CHLA aux i~aerslons : 0 ; 1 ; 2 ;






































































4 00h55 0)°27' 10°47' Stoppé point 6. BT nO 283. TOs, 5%os, météo.
Prélèverl1eat s CHLA aux irrunersions : 0 ; 1, 5 ; 8 ;
15 ; 2G et 52 m.











Début c0urantométrie EKiJ\lJ ct FJELDSTAD.
Fin courantométrie.
BT nO 284. météo TO s. S%os.
26
Date Position














Stoppé, point 7. BT nO 205. TOs, S%os, météo,
Secchi, Forel Ule.
Station UO 7. Prélèvements CHLA aux immersions :
o ; :'.,5 ; tJ ; 15 ; 26 et 52 m. Phytoplancton il.




















Début cour~ltométrie En~~ et FJELDSTAD.
Fin courantométrie.
détéo.
BT nO 286. TOs, S%os.
Fin de station. En route.
Stoppé, point 8.
BT nO 287. météo, TOs, S%o. Prélèvements CHLA
aux ifi~ersions : 0 ; 1,5 ; 0 ; 15 ; 26 et 52 m.
Début hydrologie, station nO Û.
Ï"lessager.




























BT nO 288. TOs, 8%os, Jl1étéo.
Fin de station. En route.
Stoppé, point 9.
BT nO 289. TOs, S%os, météo.
En route.
Stoppé, point 10. Profondeur> 1500 mètres.
BT nO 290. TOs, S%os, météo, SeCChi, Forel Ule.
Prélèv0Jents CHLA aUX immersions: 0 ; 1,5 ; 8 ;
15 ; 26 et 52 m. Phytoplancton à 0, 15 et 52 m.
Fin prél0vements.
Début hydrologie,station nO 9.
Hessager.
Fin hydrologie.
















Trait ZOOpl~lcton nO 1 (0-200 m).
BT nO 291. TOs, 5%os, météo.
Fin de station. En route.
Stoppé, point 11. BT nO 292. TOs, 8%os, météo,
Secchi, Forel Ule.
En route.
Stoppé, point 12. Fonds> 1500 mètres.
ST nO 29~. TOs, 8%os, météo, Secchi, Forel Ule.
Prélèv~~ents CHLA aux immersions: 0 ; 1,5 ; 8;
15 ; 26 et 52 m. Phytoplancton ~ : 0, 15, 52 m.
Fin prélèvements.
Début hydrologie station nO 10.
Fin hydrologie.
Début cour~1tométrie EK}~ et FJELDSTADo
Perdu 22 lilessagers du FJELDSTAD.
Fin courantolllétrie.
Trait zooplancton nO 2 (0-200 m).
ET nO 294. TOs, 8%os, météo.









































BT nO 297. TOs, S%os, météo.
BT nO 298. TOs, 8%os, météo.
Fin de station courantométrie ; durée : plus de
Route.
Stoppé et mouillé point 30 Profondeur 121 m.
BT nO 295. TOs, 8%os, météo.
Début cour~~tométrie EKMAN 16.:1















































marée. Courant faible ct peu variable pour12
toute la couche d'eau.
:Oh30" " Levé le mouillage. En route.
Stuppé. Trait zooplancton nO 3 (0-200 m).














DT nO 299. TO s. 8%os. météo.
En route.
Trait zooplancton na 4 (0-115 m). Tas. 8%os.
Trait zooplancton nO 5 (0-110 m).
DT nO 300. Tas. 8%os, météo.
En route.
Trait zooplancton na 6 (0-97 m).
En route.
Trait zooplancton na 7 (0-84 m). 8%os.
Trait zooplancton na 8 (0-71 m).
DT nO 301. TOs, 8%os. lilétéo.








Trait zooplancton na 9 (0-60 m). Tas, 8%os.
Trait zooplancton na 10. (0-48 m). Tas, 8%os.
Trait zooplancton na 11 (0-32 m). Tas, 8%os.
A quai Pointe-Noire.
29
6. Conditions de surface observées et fllétéorologie
~ C)Date Position u <:J -l TO de Vent ~.er 0ltl U .,-1 ~ .lHeure~ l'air r-l r-l1 CI.j ° rj .s::
.5 0~ '.;~ CI.j U r-l 1 1Sept. (TU) lat. 1 long. ::s tIl s.. U (J) IV 1 tIl1 tIl ::s (J) ~ 1 D 1 1) 1 P 'aJ :~1 ~nds) >-~1974 Sud Est ° 11I tIl 0 sec Ihwn. 1 .'....1 E-t r. 11 ....
- - - -
-1-
-----
I-I 11 12 ::lh50 04°54' 111°43 ' 24,5 31,73 7 12 1 200 1011





" 24,3 31,58 24,01 21 ,6 190 10 200 2 3 11
:3h35 04°58' 111°37' 23,4 29,24 1 200 10 200 2 311 1
:9hoo Il 1
" 23,31 21 ,2 200 12 200 2 311 1
23h40
"









3 01h30 05°02' 111°30' 22,7 26,83 1 200 6 200 ..1 .l,1 102h15 Il 1
" 23,21 21 ,5 200 6 200 211 1
05h55 "
1
" 22,5 26,72 4 18 1 200 3 200 1 81 11 107h20 05°05' 111°24' 22,8 25,02 4 19 23,51 21 ,7 290 2 20::; ~ 8
1 1
:3h50 05°03' 111°16 ' 22,5 28,76 6 18 25,61 22,5 100 200 2
1 1~6h:0 05°16' 111°06 ' 23,3 31,29 5 13 24,6122,2 240 5 220 1 81 1
22h40 Il 1







4 00h55 05° 27' 110°47 ' 21,4 34,38 22,0 21,0 240 8 240 21
07h40 "
1
" 2'1,7 34,46 9 11 23,3 22,0 220 6 200 211
10h15 05° 39' 110°29' 22,8 35,83 10 5 22,5 21,61
15h00 Il 1
" 22,7 35,73 23,3 21,3 165 8 210 211
18h05 05°48' 1100 U' 22,6 35,45 23,5 21,4 175 6 21
- 1 - - -- --1------ ,-
5 00h10 Il 1
"
22,6 35,45 22,512:,6 200 9 211 1
0:}h36 05° 59' 109°53' 22,3 35,76 22,2'21,3 170 4 210 2 61
06h10 06°10' 109°35' 22,7 34,87 10 5 23,0 22,3 200 14 210 21
:lh35 06°08' 109°35' 5 23,4 34,56 23,5 22,0 170 6 210 21 '
14h20 06°20' 109°17' 23,7 35,33 17 5 24,5 22,5 210 6 210 21














1 1801 2 2:01 11 11 1 1
--I-I - - -1--1- - 1-
30






7 07h:0 05°02' 11°30' 21,7 29,25 1 ~ 8 170 3 225 ~22,51 2.. , ...
:'011:'5 Il Il 21,9 30,04 .. 1 1 180 6 2:0 :1 [)22, .112 ,7
11hOC 05°04- 11°27- 22,1 28,83 170 2 210 -..
11h30 05°02;5 11°29' 22,4 30,28
1.2h22 05°00- 11°32- 22,4 31,05 170 2 210 ~ 8...
:2h4E 04°59' 11°35' 22,6 31,76
:'3h17 04°57' 11°38' 32,17
::'3h5L1 04° 55: 5 11°40' 2J,5 32,56 170 2 2:'0
'"
6 1
14h1: 04°55' 11°42' 23,5 33.. 19
14h42 04°53' 11°43;5 23,5 33,42
15h2C 04°51' 11°40- 23,7 32,73
. . . . .. "
R.F. 16. INMERSIOHS DES VALEURS RONDES DE TEIIPERATURE D'APRES LBS i3.'\THYTHERMOGRAhllES
N° Plaques BT 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
,
-
I-rofondeur (m) 56 56 96 96 120 120 560
-
S%o surface 31,73 31,58 29,24 29,89 26,83 26,72 25,02 28,76 31,29 30,20 34,28 34,46 35,83 35,73 35,45
- -
TO surface 24;5 24~3 23~4 23~0 22~7 22;5 22°8 22;5 23;3 22~7 21;4 21~7 22 0 8 22;7 22 0 6, , ,
25°
24 5 m 6 Hl
23 10 8 8 41 o m 2 m
22 12 11 ::'0 6 3 m 5 m 2 m 2 m 4 2 m 4 m 4 in 8 m
21 14 13 " .. 7 4 5 4 6 5 2 ln 2 m 9 " 9
--
u
20 18 15 ::'2 8 5 6 7 6 9 9 9 4 4 9 10
19 20 20 ~,., 9 6 n la 8 11 :'2 ~O la 12 .... 11-.:> u .,;.
='8 27 25 ::'4 10 9 9 :6 12 15 ;7 ::'5 20 2:!- 2: 22
17 40 35 20 .. Cl 14 :t6 20 28 28 .24 36 38 37 40 49_0
!6 5:,) '-ft) 25 46 38 54 84 i};-: 73 86 80 to sc
:5 , co 73 73 7> :02 121 150 125 :35 140 142 124 155
14 ::'90 196 2:'9 179 200 192 183 :ao 170
13 .:::8 223 245 225 248 232 215 225 220
12 250 261 268 256 272 262 250 270 260
.... 2138 288 290 290 280 290 293 280~-
la
-
Z9 10 m :; r!l 6 !.1 5 m 2 m 5 m r: m o m o m C m C' in o m o m G m 8 m
- - -Première 5 m la m 6 i.l 5 m 5 m 6 m 22 m 10 ra 18 m 20 lil ::'8 lU 18 m 19 m 16 j~1 3 mThermocline e
-
G 0~560 0~430 n09"7 O~960 O~880 O~817 O~236 0~430 0~322 0~275 0~200 0:200 0~232 C~269 ::'~133"', -
Remarques RYST. RYST. RYST. HYST. RYST. RYST. HYST. HYST. HYST.
, . , .
.. .'
(Suite)
N° Plaques BT 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 JO::
- -- - -
Profondeur (m) 200 ::10 71
S%o surface 35,45 35,76 34,87 34,56 35,33 35,G9 35,34 27,10 28,16 29,25 30,04 28,83 31,05 32,56




23 6 m 11 m a.'"r r~l
22 7 m 9 m Ü j:1 9 13 15 m 2=' jil 4m 1 m 3 f,l 6
21 8 la 9 la 16 17 22 6 5 m 5 lU 4 m 4m 4 m 7 m
20 9 11 ~ ~ ~ .. 19 :9 24 7 6 6 5 5 5 G
-- --19 10 18 :'8 ~ () 20 20 29 8 7 6 G 7 9... 0
18 15 27 27 28 25 24 3::- 12 8 16 9 9 6 ~ .._.l.
17 42 40 45 40 52 29 38 15 13 19 14 13 9 23
:'6 80 68 76 66 94 60 70 30 34 50 43 34 12 46
15 127 105 ::05 :10 135 118 120 75 85 85 89 90 37
14 175 165 ::'60 :59 190 165 :80 82
::'3 220 210 207 200 242 209 222
12 248 250 244 238 267 250 26:'
!: 280 269 278 275 275 290
10
-
Zs 5 m 9 m 8 El 5 m 10 m 10 m 20 m 3 m 4m 4 !il 3 m 3 m 3 lil L;l ~'.:
-Première 7 m 3 m 8 ïl1 8 m 12 m 21 r.1 2:' m 6 m 4 m 3 l',l 4 r.l 8 m 4 ln 8 ..1eThermocl Ïl1e
-
-
G 0~614 0~867 0~438 0~450 O~400 0~295 0~286 0~567 0~950 0~900 0~775 0~550 0~975 0~625
Remarques I-rlST. IffST. RYST. HYST. HYST. HYST.
33














Station nO :6.1 (point 1)
Le 2 septembre :974 de 13h50 TU.à 16h40 TU
Latitude: 04°54'5 ; Longitude: 11°43'E
Au mouillage. Profondeur : 56 mètres
Station 1. Plaques BT nO 273 et 274
Vent : 10 à 14 nds - 200 ; Mer : force 1 - 200
13h50 5 9 200 - 3,06 - 8,46 4 31
5 14 21) - 7,98 -~ 11,48 4 39
14h26 20 21 310 - 16,17 13,44 4 38
14h35 30 9 170 :,53 - 8,91 4 63
14h50 50 6 35 3,42 4,92 4 106
15h06 )5 5 40 3,20 3,80 4 57
15h17 5 5 180 0,00 - 5,00 4 60
15h24 10 4 100 3,96 - 0,68 4 98
15h32 20 14 150 7,00 - 12,18 4 20
15h45 25 7 140 4,55 - 5,32 4 41
15h54 30 12 145 6,84 - 9,84 4 46
16h14 50 6 25 2,58 5,40 4 112







Cap d'évitage 160° •
l10yennes :
u v
- -Nbre de Immersion V Dg Composante Composante l k %
mesures (m) (cny"s) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
-





2 20 5 278
-
4,59 0,63 1h06mn 26
2 30 10 156 4,19
-
9,38 Ih18mn 98
2 50 6 30 J,OO 5,16 1h24J1lll 100
2 55 4 349
-




Immersion V' V Direction ----~----I
( ) ltessem (cmis) géograph. zonale méridienne
(degrés) (E+) (N':')
Durée
(mn) C % K %
Station nO 16.2 (point 2)
Le 2 septembre ::'974 de 19h40 TU à 23h27 TU
Latitude: 04°58'5 ; Longitude: 11°37'E
Au mouillage. Profondeur : 96 hlètres
Station 2. Plaques BT na 275 et 276
Vent : 10 à 6 nds - 200 , lier : force 1 à 2 - 200
J4
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (cny's) géographe zonale méridielme (mn)(degrés) (E+) (N+)
20h05 5 7 170 1,19 - 6,93 4 93 Û
20h15 5 5 177 0,25
-
5,00 4 12
20h24 10 28 198
-
8,40 - 26,60 4 48 9
20h32 20 6 90 6,00 0,00 5 88 11
20h39 30 7 80 6,93 1,19 4 43
20h48 40 2 160 0,68
-
1,88 4 56
20h57 50 7 10 1,19 6,93 5 82
21h05 40 8 110 7,52
-
2,72 5 93 8
21h13 30 9 120 7,83 - 4,50 5 79 16
21h27 20 8 110 7,52 - 2,72 5 27
21h36 10 14 187 - 1,68 13,86 5 46 3
21h46 5 21 145 11,97 - 17,22 5 42 9
22h03 5 22 170 3,74 - 21,78 5 la
22h15 10 13 188 - 1,82 - 12,87 5,2 68 9
22h24 20 15 87 15,00 0,75 5 45 4
22h33 30 9 60 7,83 4,50 5 73 6
22h47 40 12 3 0,60 12,00 5 57 23
22h57 50 17 83 16,83 2,04 5 37 2
23h16 92 7 100 6,93 - 1,19 ,- 73:J
Cap' d'évitage : 160°.
üoyennes :
u v
- -Nbre de Immersion V Dg Composante Composante l k %
mesures (m) (cm/s) (degrés) zonale méridienne(E+) (N+)
-
4 5 13 16~ 4,29 - 12,73 lh58rnn 98
3 10 18 193
-
3,97 - 17,70 lh51rnn 99
3 20 10 94 9,51
-
0,66 lh52rnn 99
3 30 8 87 7,53 0,40 lh54IDn 91
3 40 4 50 2,93 2,47 Ih59rnn 52
2 50 10 64 9,01 4,49 2hOOmn 84
V Dg ComposantesHeures Inu.lersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (cny's) géographe zonale méridienne (nUl)(degrés) (E+) (N+)
Station nO 16.3 (point 3)
Le 3 septembre :974 de 02h30 TU à 05h45 TU
Latitude: 05°02'5 ; Long~tude : 11°30' E
Au mouil.lage. ProEondeu.r: 120 mètres
Station 3. flaques BT nO 277 et 278
Vent : 6 à 3 nds - 200 ; lier : force 2 - 200
35
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Directio:::J. Durée C % :K %(TU) (m) (cny's) géographe zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (u+)
02h39 4 31 ~6 13,33 27,90 4 42 3
02h45 10 24 18 7,20 22,80 4 55 3
02h53 20 21 328 - 11,13 17,85 5 51 15
03h00 30 26 37 15,86 20,80 5 58 2
03h10 40 19 320 - 12,35 14,44 15,5 30 16
03h33 2 46 343 - :3,80 43,70 4 40 7
03h35 50 23 20 7,82 21,62 4,5 10
03h45 75 20 23 7,80 18,40 4 41 14
04h10 4 37 328 - 19,61 31,45 4 86 4
04h16 50 14 332 - 6,58 12,32 4 100 15
04h25 60 11 93 11,00
-
0,55 4 100 26
04h34 75 13 185 - 1,17 - 13,00 4 85 52
04h43 100 10 223 - 6,80 - 7,30 4 C6 55
04h53 120 14 296 - 12,60 6,02 4 100 13
05h00 10 25 333
-
9,25 23,25 4 95 12
05h10 20 25 346
-
6,00 24,25 4 96 4
05h17 30 16 342
-
4,96 15,20 4 101 11
05h23 35 14 340 - 2,94 13,72 4 95 17
05h31 40 14 332
-
6,58 12,32 4 98 3
05h38 4 32 329 - 16,64 27,52 4 83 7
Caps d'évitage: 135 à 185°.
üoyel1nes ..
u u
-Nbre de Ir.unersion V Dg Composante Composante l k %
mesures (m) (cnVs) (degrés) zonale méridienne
(E+) 5~~+ )
3 4 30 346 - 7,64 28,96 2h59mn 90
2 10 23 350 - 1,03 23,03 2h15mn 94
2 20 23 338
-
8,57 21,05 2h17mn 99
2 30 19 17 5,45 18,00 2h17mn 90
2 40 16 324
- 9,47 13,38 2h21JTll1 99
2 50 17 2 0,62 16,97 Oh35mn 92
2 75 4 51 3,32 2,70 Oh49mn 26
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (l~l) (cny's) géographe z:}nale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+)
Station nO :6.4 (point 4)
Le 3 septembre 1974 de 09h50 TU à 13h~) TU
Latitude: 05°05'S ; Longitude: 11°24'E
En dérive. Profondeur : 560 mètres
Station 4. Plaques BT nO 279 et 280
Vent : nul ; LIer : force 2 - 200
3G
"
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (cnv's) géographe zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+ )
09h56 5 38 139 25,08 - 28,50 5 100 4
10h08 10 35 96 35,00 - 3,50 5 96 8
10h25 300 (320 35 123 29,40 - 19,25 4 104 2
10h40 5 33 99 32,67 - 5,28 4 80 7
10h47 la 35 106 33,60
-
9,80 4 106 17
10h54 20 28 110 26,32
- 9,52 4 103 7
11h02 30 30 126 24,30 - 17,70 4 123 8
11h10 40 53 157 20,67 - 48,76 4 84 8
11h18 50 35 156 14,35 - 31,85 4 121 4
11h30 300 (320) 57 155 24,51 - 51,30 5 84 3
11h45 75 51 157 19,89 - 46,92 4 96 2
11h56 100 49 141 30,87 - 38,22 4 97 1..
12h07 150 49 141 30,87 - 38,22 5 103 5
12h18 200 47 138 31,49 - 34,78 5 90 2
12h36 250 36 139 23,76 - 27,00 5 95 5
12h56 300 (320) 34 121 29,24 - 17,34 5 100 3




-Nbre de Immersion V Dg COfllposante Composante l k %mesures (m) ( ClIViS ) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
2 5 33 120 28,88 - 16,89 Oh44rnn 94
2 10 35 :01 34,30
-
6,65 Oh39mn 100
3 300 40 136 27,72 - 29,30 2h31mn 96
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres
Immersion Vr Dr ur vr(m)
Dérive 40 316
- 27,72 29,30
5 12 5 1,16 12,41

















100 10 155 4,15
-
8,92
150 10 155 4,15
-
G,92





V Dg ComposantesHeures Inunersion Vitesse Direction IXtrée C % K%(TU) Cm) (cny's) géographe zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (l'l+)
Station nO 16.5 (point 5)
Le 3 septembre 1974 de 18h45 TU à 22h35 TU
Latitude: 05°16'S ; Longitude: 110 06'E
En dérive. Profondeur> 1500 mètres
Station 5. Plaques BT nO 281 et 282
Vent: 6 à 4 nds - 200 ; mer . force 1 - 220.
18h09 5 18 107 17,28
-
5,22 5 84 16
18h17 10 23 113 21,16
-
8,97 5 84 7
18h26 20 19 73 18,24 5,70 5 89 7
18h41 30 19 77 18,43 4,37 5 69 12
18h50 40 28 82 27,72 3,92 5 98 4
19h02 50 20 101 19,60
-
3,80 5 96 4
19h07 5 21 40 13,44 15,96 5 20
19h16 15 21 122 17,85 - 11,13 5 123 19
19h26 25 36 95 36,00
- 3,24 5 75 10
19h32 35 14 99 13,86
- 2,24 5 153 9
19h43 45 40 103 38,80
-
9,20 5 63 5
20h10 5 11 114 10,01
-
4,51 5 98 24
20h19 ::'0 21 107 20,16
-
6,09 5 113 17
20h29 20 29 107 27,84
- 8,41 5 66 7
20h39 30 20 92 20,00
-
0,80 5 106 11
20h48 40 15 90 14,85 - 2,10 5 102 10
21h00 50 18 93 18,00
-
0,90 4
21h10 10 15 74 14,40 4,20 4
21h18 20 13 100 12,87
-
2,21 4
21h27 30 19 113 17,48
- 7.41 4
21h37 40 6 130 4,62
- 3,84 4
18h15 600 26 97 25,74 - 3,12 5
18h23 600 33 85 33,00 2,97 5
18h30 600 26 99 25,74
-
4,16 5
19h10 300 32 80 31,68 5.44 5
19h15 300 33 95 33,00
-
2,97 5
19h25 250 30 117 26,70 - 13,50 4
19h29 250 28 116 25,20 - 12,04 4
19h37 200 28 109 26,60
-
8,96 4
19h56 100 40 107 38,40 - 11,60 4
20h00 100 37 114 33,67 - 15,17 4
20h08 150 32 101 31,36
-
6,00 4
20h12 150 34 136 23,80 - 24,48 4
20h28 300 34 103 32,98
-
7,82 4
20h32 300 37 104 35,89
-
8,88 4
21h52 75 18 107 17,28
-
5,22 4
21h56 75 17 110 15,98
-
5,78 4
22h07 300 26 107 24,96
-
7,54 4
22h15 300 28 98 27,72
-
3,92 4




- -Nbre de Immersion V Dg Composante Composante l k %
mesures (m) (cnVs) (degrés) zonale méridienne
(E+) (rH)
-
3 5 14 8:' :'3,58 2,00 2h01mn 82
3 10 19 la: 18,57 - 3,62 2h53mn 96
3 20 20 95 19,65 - 1,64 2h52mn 97
3 30 19 94 18,64 - 1,213 2h46mn 97
3 40 16 92 1.5,73
-
0,67 2h47mn 96
2 50 19 97 18,80
-
2,35 :h58mn 100
2 75 18 lOG 16,63 - 5,50 Oh04mn 100
2 100 38 1" .. 36,04 - 13,39 Oh041tl11. 100__ .1,
2 150 32 119 27,58 - 15,28 Oh04mn 96
2 250 29 116 25,95 - 12,77 Oh04m."l 100
6 300 31 9[) 31,04 - 4,28 3h05mn 99
3 600 28 93 28,16 - ::',44 Oh15mn 100
2) Valeurs relatives aU vecteur courant moyen mesuré l:. 300 mètres
Inunersion Vr Dr ur v r(m)
Dérive 31 278 - 31,04 4,28
5 19 290 - 17,46 6,36
la 12 273 - 12,47 0,66
15 14 241 - :2,19 - 6,85
20 12 233 - 11,39 2,64
25 6 80 ),96 :,04
30 13 284 - 12,40 3,00
35 16 277 - 16,18 2,04
40 16 283 - 15,31 3,61
45 10 :!9 8,76 - 4,92
50 12 279 - 12,24 1,93
75 14 265 - 14,41 - 1,22









- 3,44 - 4,68
250 10 2""
-
5,09 - 8, 'l·9_.
600 4 3:5 - 2,88 2,84
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K 01(TU) (m) géogJ'aph. zonale mér i di e;'111e (mn) /0(cnv's) (degrés) (E-:-) (N+)
Stë,-tion nO 16.6 (point)
Le 4 sep te;;t·re 1974 de 03h45 TU à 07h30 TU
Latitudu : 05°27'8 ; Longitude: 100 47'E
En dfri·ve. Profondeur> 1500 mètres
Statio.~ 6. Plaques TIT nO 283 et 284
Vent : 8 1~ds - 240 ; mer : force 2 - 240
1....-- . --1
39
v Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (cnVs) géographe zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+)
03h55 5 36 175 3,24 - 36,00 7 88 11
04h07 10 31 189
-
4,96 - 30,69 5 83 13
04h15 15 13 193
- 3,90 - 12,35 5 104 13
04h23 20 14 238 - 11,90
-
7,42 4 80 9
04h30 25 13 148 6,89 - 11,05 4 85 16
04h38 30 17 137 11,56 - 12,41 4 94 6
04h46 35 7 155 3,01
-
6,30 4 84 4
04h55 40 3 90 3,00 0,00 4 156
05h03 45 11 106 10,56
-
3,08 4 179 3
05h11 50 21 128 :6,59 - 12,81 4 52 4
05h25 5 22 154 9,68 - 19,80 4 132 9
05h30 10 17 150 8,50 - 14,79 4 48 13
05h37 20 7 135 4,90
- 4,97 4 84 .,..J
05h47 30 13 105 :'2,61
-
3,30 4 89 2
06h02 40 8 46 5,76 5,60 4 103 5
06h11 50 15 95 15,00
- 1,35 4,5 97 3
06h16 60 20 .. { ... 9,80 - 17,40 4 95 25...:;.
06h19 5 32 172 4,48 31,68 6 94 n- U
06h27 10 19 153 8,55 - 16,91 4 87 5
06h40 30 14 100 13,86
-
2,30 4 78 6
06h48 50 9 73 8,64 2,70 4 91 2
06h56 60 17 72 16,15 5,27 4 95 7
07h04 40 la 40 6,40 7,60 4 89 3
07h11 5 17 175 :,53 - 17,00 4 63 7
03h48 300 12 Dû 12,00 0,36 4
03h52 300 7 116 6,30
-
3,01 4
03h56 300 8 111 7,44 - 2,88 4
04h00 300 4 102 3,92
-
0,84- 4
04h15 250 20 1:'.6 18,00
-
8,60 4
04h19 250 15 107 1.4,40
- 4,35 4
04h29 200 27 92 27,00
-
1,00 4
04h42 150 27 135 18,90 - 19,17 4
04h46 150 23 120 20,01
- 11,50 4
04h55 100 8 .., ~ 7,44
-
2,88 4.... ..:.
04h59 100 19 92 19,00
-
0,76 4
05h06 75 19 93 10,81
-
2,66 4
05h10 75 12 90 12,00 0,00 4
06h25 100 21 70 19,74 7,14 4
06h29 100 10 36 10,00 0,70 4
06h39 200 27 02 26,73 3,7B 4
06h43 200 27 63 24,03 12,15 4
06h53 300 13 69 :2,09 4,68 4
06h57 300 12 65 10,80 5,16 4
07h13 GOa 20 45 14,20 14,00 4







Nbre de IJ-.unersion V Dg C01.lposante Composante l le %
mesures (m) (cnv's) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
4 5 27 170 4,73 - 26,12 3h16mn 99
3 10 21 169 4,03 - 20,80 2h2omn 95
2 20 7 209 - 3,50 - 6,20 Ih14!Jlll 68
3 30 14 116 12,68
-
6,06 2h02mn 96
3 40 7 49 5,05 4,40 2h09mn 96
3 50 14 ::'06 13,41
-
3,82 Ih34mn 93
2 60 14 115 12,98
-
6,07 Oh4omn 77
2 75 15 95 15,41 - 1,33 Oh04!Jlll 100
4 100 14 06 14,05 1,05 Ih33mn 97
2 150 25 128 19,46
-
15,34 Oh04mn 99
3 200 26 79 25,92 4,95 2hl4Jltn 98
2 250 17 1:.2 16,20
-
6,48 Oh04mn 100
6 300 9 8G 8,76 0,50 3h09ffin 94
2 600 23 37 13,60 18,3! Oh04lJlll 99
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres
Immersion Vr Dr ur vr(m)




10 22 :93 - 4,73 - 21,38
15 17 222 - 11,66 - 12,93














40 5 316 - 3,71 + 3,02
45 5 142 2,80 - 3,66
50 6 134 4,65
- 4,40
60 8 ::'48 4,22
-
6,65
75 7 106 6,65 - 1,91
100 5 D5 5,29 0,47
150 19 :46 10,70 - 15,92
200 18 76 17,16 4,37
250 10 ::34 7,44
-
7,06
600 18 15 4,84 17,73
•V Dg ComposantesHeure Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (cnv's) géograph. zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+)
Station nO 16.7 (point 7)
Le 4 septembre 1974 de 11h00 TU à 14h50 TU
Latitude: 05°39'5 ; Longitude: 10 0 29'E
En dérive. Profondeur> 1500 mètres
Station 7. Plaques BT nO 285 et 286
Vent: 8 nds - :'65 ; J.ler : force 2 - 210
11h10 309 27 155 :!.1,61 - 24,30 4 79 3
11h22 (' 30 199 9,60 - 28,5C 4 79 11:; -
11h30 ::'0 43 184 - 3,01 - 43,00 4 84 6
11h37 2G 35 178 1,05 - 35,00 4 83 7
11h44 30 37 166 8,88 - 35,89 4 98 3
11h52 4CJ 38 169 7,22 - 37,24 4 89 3
12h07 50 41 168 8,61 - 40,10 4 77 5
12h17 6e' 31 174 3,10 - 30,69 4 87 3
12h28 5 23 210 - 11,50 - 20,01 4 92 19
12h43 le 46 180 0,00 - 46,00 4 84 6
12h50 '"! 1., 38 185 3,42 - 38,00 4 103 5... ./
-
12h59 20 34 190 - 5,78 - 33,66 4 77
13h07 25 34 175 3,06 - 34,00 4 102 4
13h16 30 34 168 7,14 - 33,32 4 93 5
13h23 35 30 158 11,10 - 27,90 4 113 16
13h36 5 25 206 - 10,75 - 22,50 4 97 14
13h42 10 54 130 0,00 - 54,00 4 63 7
13h51 2C 41 179 0,82 - 41,00 4 57 5
13h58 30 32 168 6,72 - 31,36 4 75 5
14h06 40 :34 178 1,02 - 34,00 4 70 3
14h15 50 34 176 2,38 - 34,00 4 85 9
14h25 60. 22 170 3,74 - 21,7 8 4 99 24
14h38 ~ 23 207 - 10,35 - 20,47 4 68 6
14h44 . ln 51 179 1,02 - 51,00 4 82 5
12h21 600 18 150 9,00 - 15,66 3
12h24 600 21 163 6,30 - 19,95 3
12h35 300 23 172 3,22 - 22,77 3
12h46 250 33 135 23,10 - 23,43 3
12h53 2~Cj 27 147 14,85 - 22,68 4
12h56 200 32 158 11,84 - 29,76 3
12h59 200 25 162 7,75 - 23,75 3
13h05 !So \ 34 163 10,20 - 32,30 3
13h08 l~O 34 bo 17,00 - 29,58 3
13h14 1(.(' 27 172 3,78 - 26,73 3
13h17 :00 29 162 8,99 - 27,55 3
13h23 7':5 25 169 4,75 - 24,50 3
14h30
1
100 17 139 11,22 - 12,75 4
14h38 200 27 158 9,99 - 25,11 4
14h46 300 20 206
-
8,60 - 18,00 3
14h49 30C 21 231 - 16,38 - 13,23 3




- -~bre de Immersion V Dg COlilposante Composante l k %
mesures (m) (crry's) (degrés) zonale méridienne
(E+) (l~+ )
4 5 25 205 - 10,55 - 22,87 3h16mn 100
4 10 49 18: - 0,50 - 48,50 3h14mn 100
3 20 37 ::'82 - 1,30 - 36,55 2h14mn 100
3 30 34 167 7,58 - 33,52 2h14mn 100
2 40 36 173 4,12 - 35,62 2h14mn 100
2 50 38 171 5,50 - 37,09 2hoamn 100
2 60 26 173 3,42 - 26,24 2h08mn 100
3 100 24 :60 8,00 - 22,34 lh16mn 98
2 150 34 156 13,60 - 30,94 Oh03mn 99
3 200 28 159 9,86 - 26,21 lh42mn 100
2 250 30 140 18,98 - 23,06 Oh07mn 100
4 300 20 187 - 2,54 - 19,50 3h39mn 87
2 600 19 156 7,65 - 17,81 Oh03mn 99
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres
Immersion Vr Dr ur vr(m)






la 29 176 2,04 - 28,92
15 13 179 0,12 - 18,42
20 17 :76 1,24 - 16,97
25 16 155 6,60 - 14,42
30 17 ::'44 10,12 - 13,94
35 17 120 14,64
-
8,32
40 17 157 6,66 - 16,04
50 19 :55 8,04 - 17,51
60 9 138 5,96
-
6,66
75 10 121 8,29
-
4,92
100 11 105 10,54
-
2,76
150 20 125 16,14 - 11,36
200 14 11.8 12,40
- 6,63
250 22 99 21,52
-
3,48
600 10 00 10,19 :',77
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Diz:-ectiùl1 Durée C % K %(TU) (m) (crry's) géographe zonale méridiem'le(degrés) (E+) (N+)
Station nO 16.8 (point 8)
Le 4 septembre 1974 de 20h20 TU à 00h10 TU
Latitude: 05°48'3 » Longitude: 10011'E
En dérive. Prof:.mdeur > 1500 mètres
Station ü. Plaques BT n° 287 et 288
Vent . 8 nds - 2ro ;_mer : force 2.
20h46 5 22 192
-
4,62 - 21,56 4 73 11
20h54 la 21 :'35 14,70 - 14,91 4 103 la
21h02 !5 23 129 17,94 - 14,49 4 81 la
21h10 20 17 141 10,71 - 13,26 4 110 11
21h18 25 19 143 11,59 - 15,20 4 86 6
21h28 30 16 145 9,12 - 13,12 4 67 5
21h36 35 14 145 7,98 - 11,48 4 121 5
21h44 40 28 134 20,16 - 19,60 4 47 4
21h55 45 13 150 6,50 - 11,31 4 132 8
22h10 50 20 136 14,00 - 14,40 4 92 4
22h17 60 23 140 14,95 - 17,48 4 94 6
22h28 300 19 158 7 1 03 - 17,67 4 84 2
22h57 5 17 177 0,85 - 17,00 4 98 12
23h04 10 26 153 11,70 - 23,14' 4 103 9
23h10 20 15 140 9,75 - 11,40 4 73 4
23h17 30 18 142 10,98 - 14,22 4 73 6
23h25 40 20 147 :1,00 - 16,80 4 82 6
23h32 50 17 154 7,48 - 15,30 4 79 3
23h40 60 25 157 9,75 - 23,00 4 75 5
23h50 5 25 180 0,00 - 25,00 4 75 6
23h58 10 13 140 8,45
-
9,88 4 124 10
00h06 2f) 23 177 1,15 - 23,00 4 71 5
20h33 600 5 126 4,05
- 2,95 3
20h36 600 4 11 " 3,72
-
1,44 3-~
20h50 300 8 127 6,40
- 4,80 3
20h53 300 8 144 4,72 - 6,48 3
21h03 250 4 100 3,96 - 0,68 3
21h06 250 5 97 4,95
-
0,60 3
21h15 200 8 103 7.76 - 1,84 3
21h18 200 8 122 6,80
- 4,24 3
21h25 ::,50 15 83 14,85 1,80 3
21h28 150 19 122 16,15 - 10,07 3
21h35 100 20 130 15,40 - 12,80 3
21h38 100 16 152 7,52 - 14,08 3
21h45 75 13 61 11,31 6,37 3
21h48 75 20 133 14,60 - 13,60 3
23h47 100 13 126 10,53
-
7,67 3
23h53 200 2 150 1,00
- 1,74 3





00h04 300 22 190
- 3,74 - 21,78 3





Ubre de Immersion V Dg Composante Composante l k %mesures (m) (crrv's) (degrés) zonale méridienne
(E+) (1~'+)
-
3 5 21 183
-
1,26 - 21,19 3h04mn 100
3 10 20 ::'44 11,62 - 15,90 3h04mn 99
3 20 17 156 7,20 - 15,89 2h56mn 95
2 30 17 14J 10,05 - 13,67 lh51mn 100
2 40 24 139 :5,58 - 18,20 Ih41mn 100
2 50 18 14L~ 10,74 - 14,85 Ih22mm 99
2 60 24 14C 12,35 - 20,24 lh23mn 99
2 75 13 105 12,96
-
3,62 Oh03mn 82
3 100 16 136 11,15 - 11,52 2h12mn 98
2 :'.50 16 10:' 15,50 - 4, !.4 Oh03mn 94
3 200 6 116 5,19 - 2,61 2h38mn 97
2 250 5 98 4,46 - 0,64 Oh03mn 100
5 300 14 171 2,24 - 14,!1 :h36mn 93
2 600 4 119 3,89
-
2,20 Oh03JTL"l 99
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres









10 10 :0::- 9,38
-
1,87
15 17 9~ 16,70
-
0,38
20 :> :'09 4,96
-
1,713
25 10 96 10,35
-
::,09
30 n 87 7,81 0,44u
35 7 69 6,74 2,63
40 14 107 13,34 - 4,09
45 6 62 5,26 2,80
50 9 95 8,50
-
0,74
60 12 121 10,11
-
6,13
75 15 46 10,72 10,49
100 9 74 8,91 2,59
150 17 53 13,26 9,97
200 12 14 2,95 11,50
250 14 9 2,22 13,47
600 12 Ü 1,65 1:,91
•V Dg ComposantesHeures Inunersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (cny's) géographe zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+)
Station nO 16.9 (point la)
Le 5 septembre :974 de 07h45 TU à 1:hl0 TU
Latitude : 06°~0'S ; Longitude: 09°35'E
En dérive. ProÎondeur > 1500 mètres
Station 9. Plaques BT nO 290 et 291
Vent : 13 nds - 210 ; mer : Îorce 2 - 210
10h23 5 24 185
-
2,16 - 24,00 4 67 6
10h30 la 49 172 6,86 - 48,S! 4 75 5
10h37 20 42 177 2,10 - 42,00 4 62 3
10h45 30 43 180 0,00 - 43,00 4 86 2
10h53 30 40 191
-
7,60 - 39,20 4 92 22
11h02 :i0 38 193
- 8,74 - 36,86 4 82 3
11h13 60 36 186
-
3,60 - 36,00 4 95 5
07h51 600 17 180 0,00 - 17,00 3
07h54 600 28 150 14,00 - 24,36 3
08h11 300 45 204 - 18,45 - 40,95 3
08h14 300 45 150 22,50 - 39,15 3
08h21 2)0 45 220 - 28,80 - 34,65 3
08h24 250 49 225 - 34,79 - 34,30 3
08h30 200 33 109 - 5,28 - 32,67 3
09h32 300 30 143 13,30 - 24,00 3
09h35 300 45 162 13,95 - 42,75 3
09h47 100 39 156 1.5,99 - 35,49 3
09h50 :Loo 35 152 16,45 - 30,80 3
09h57 75 41 203
- 1),99 - 37,72 3
10h07 60 44 200 - 14,96 - 41,36 3
10h10 60 41 180 0,00 - 41,00 3
10h15 50 31 191
-
5,89 - 30,38 3
10h23 40 27 188
- 3,78 - 26,73 3
10h31 30 40 195 - 10,40 - 38,80 3
10h54 300 28 174 2,80
- 27,72 ".)
10h57 300 38 186
-
3,80 - 38,00 3
11h00 300 34 193
- 7,82 - 32,98 3
11h03 300 35 163 10,50 - 33,25 3
11h06 300 39 167 8,97 - 37,83 3
Cap d' évi tage : 280°
1) I·:ioyennes
u v
- -Nbre de Immersion V Dg Composante Composante l k %mesures (m) (cnVs) (degrés) zonale méridienne
(E+) (H-:-)
3 30 41 189 6,00 40,33 Oh22mn 99
2 50 34 193
-
7,32 - 33,62 Oh47mn 100
3 60 40 189
-





- -Nbre de Invnersion V Dg Composante Composante l k %
mesures (m) (cny's) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
-
2 100 37 154 16,22 - 33,:'5 Oh03mn 100
2 250 47 222 - 31,80 - 34,48 Oh03mn 100
9 300 36 171 5,22 - 35,:0 2h55mn 94
2 600 22 ::'Gl 7,00 - 20,6ü Oh03mn 97
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré Ù 300 mètres




5 13 330 - 6,38 ::'1,18
10 14 169 2,64 - 13,33
20 7 :97 - 2,12 - 6,82




50 13 277 - 12,54 l,56
60 12 249 - 11,41 - 4,27
75 20 263 - 20,21
-
2,54
100 11 80 - 11,00 2,03
• 200 10 285 - 9,50 2,51250 37 271 - 37,02 0,70
600 15 7 1,78 14,50
V Dg ComposantesHeures lnunersion Vitesse Direction Durée C % ~<. %(TU) (m) (cny's) géograph. zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+ )
Station nO 16.10 (point 12)
Le 5 septembre 1975 de 18h45 TU à 22h55 TU
Latitude: 06°30'S ; Longitude : 09°00'E
En dérive. Profondeur > 1500 mètres
Station la. Plaques BT nO 293 et 294
Vent . 14 nds - 200 ; mer : force 3 - 210.
19h57 5 26 194 - 6,24 - 25,22 4 93 7
20h02 la 36 196
-
9,72 - 34,56 4 96 4
20h10 15 43 182
- 1,72 - 43,00 4 92 6
20h21 20 35 167 8,05 - 33,95 7 96 5
20h30 25 31 153 13,95 - 27,59 10 97 6
1V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction lÀ.lrée C % K %(TU) (m) (cnyls) géographe zonale méridienne (nm)(degrés) (E+) (N+)
20h51 30 34 152 15,98 - 29,92 7 89 4
21h02 40 28 149 ~.4, 56 - 24,08 5 83 8
21h12 50 34 14::' 21,42 - 26,52 4,5 82 5
21h21 60 36 157 14,04 - 33,12 5,5 92 5
21h37 15 40 195 - 10,40 - 38,80 6,5 94 5
21h44 20 36 173 4,32 - 35,64 6 106 5
21h51 25 40 117 35,60 - 18,00 4 73 7
22h03 5 33 195
- 8,58 - 32,01 11 98 7
22h16 la 34 181
-
0,68 - 34,00 4,5 89 4
22h27 15 35 191
-
6,65 - 34,30 9 103 7
18h43 300 33 153 14,85
- 29,37 4
18h47 300 34 195
-
8,84 - 32,98 5
18h52 300 34 154 14,96 - 30,60 4
18h56 300 37 193
-
8,51 - 35,89 4
19h00 300 29 150 14,50 - 25,23 6
19h08 300 39 205 - 16,38
- 35,49 4
19h12 300 27 147 14,85 - 22,68 4
19h16 300 33 les
- 2,97 - 33,00 4
19h20 300 35 167 8,05
- 33,95 4
19h24 300 34 163 10,20 - 32,30 4
19h28 300 33 171 5,28 - 32,67 4
19h32 300 33 171 5,28 - 32,67 4
19h36 300 34 177 1,70 - 34,00 4
19h40 300 35 182
-
1,40 - 35,00 4
19h44 300 34 170 5,78 - 33,66 4
19h58 250 29 137 19,72 - 21,17 3
20h01 250 32 144 18,88
- 25,92 3
20h04 250 32 172 4,48 - 31,68 3
20h07 250 32 158 11,84 - 29,76 3
20h34 75 17 104 16,49
-
4,08 3
20h37 75 19 103 18,43
- 4,37 3
20h45 100 32 103 31,04
- 7,36 3
20h48 :00 30 95 30,00
-
2,70 3
20h57 150 31 128 24,49 - 18,91 3
21h00 150 34 142 20,74 - 26,86 3
21h11 200 18 114 16,38
-
7,38 3
21h14 200 15 145 8,55 - 12,30 3
21h26 300 32 149 16,64 - 27,52 3
21h29 300 34 178 1,02 - 34,00 3







- -Nbre de Immersion V Dg Composante Composante l k %mesures (m) (cny's) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
2 5 30 194 - 7,41 - 28,62 2h06mn 100
2 10 35 189
-
5,20 - 34,28 2hl.q.mn 99
3 15 39 109 - 6,26 - 38,70 2h17mn 100
2 20 35 :70 6,19
- 34,00 Ih23mn 100
2 25 34 132 24,78 - 22,80 lh21mn 95
2 75 18 104 17,46
-
4,23 Oh03mn 100
2 !OO 31 99 30,52
- 5,03 Oh03mn 100
2 150 32 135 22,62 - 22,89 Oh03mn 99
2 200 16 128 12,47
-
9,84 Oh03mn 96
4 250 20 153 13,73 - 27,13 Oh09mn 97
17 300 32 172 4,41 - 31,82 2h46mn 96
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres




5 12 285 - 11,82 3,20
10 10 256
- 9,61 - 2,46
15 13 237 - 10,67
-
6,88
20 3 149 1,78
-
2,98
25 22 66 20,37 9,02
30 13 81 12,57 1,90
40 14 55 11,15 '7,74
50 19 73 18,01 5,30
60 11 97 10,63
-
:,30
75 31 25 13,05 27,59
100 37 44 26,11 26,79
150 20 64 18,21 8,93
200 23 20 8,06 21,98




V Dg ComposantesHeures Inunersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (cnyls) géographe zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+)
Station nO 16.11 (point 3)
Du 6 sept. 1974 L :'9h15 TU au 7 sept. à :'Oh15 TU
Latitude: 0)002'S ; Longitude: 11°30'E
Au mouillage. Profondeur : 121 mètres
Plaques ET nO 295, 296, 297, 298
Vent . 6 à 10 nds - 170 ~ 210 ; mer : force 1 il 2 - 210.
19h49 2C 11 115 10,01
- 4,73 5 79
20h10 25 7 137 4,76 - 5,11 5 96
20h32 30 11 122 9,35 - 5,03 5 102
20h43 20 15 8::' ~.4,85 2,40 5 99
20h52 20 8 80 7,92 1,36 5 93
21h28 20 13 123 :0,92
- 7,15 5 50
21h37 20 6 110 5,64
-
2,04 5 178
21h45 20 11 108 10,45
-
3,30 5 85
21h53 20 24 110 22,56
-
3,16 J 36
22h22 20 13 125 1.0,66
- 7,41 5 71
22h30 20 16 88 16,00 0,48 5 54
22h39 20 11 128 8,69
-
6,71 6 83
22h50 2 67 315 - 47,57 47,57 5 68
23h12 20 15 86 15,00 1,05 5 71
23h31 2 66 311 - 49,50 43,56 5 75
23h39 4 49 315 - 34,79 34,79 4 80
23h46 10 4 95 4,00
-
0,36 4 161
23h54 15 10 107 9,60
- 2,~0 4 87
00h00 20 14 102 13,72
- 2,94 4,5 90
00h08 25 14 104 13,58
- 3,36 4 97
00h15 30 12 85 12,00 1,08 4 90
00h23 35 12 76 11,64 2,88 4 111
00h29 40 13 70 12,22 4,42 4 63
00h38 45 10 80 9,90 1,70 4 119
01h00 60 19 70 17,86 6,46 4 100
01h08 75 10 117 8,90
-
4,50 4 88
01h16 120 8 180 0,00
-
8,00 4 106
01h35 4 51 317 - 34,68 37,23 4,5 91
01h42 10 7 133 5,11 - 4,76 4 138 31
01h48 25 7 63 6,23 3,::'5 4 132 5
01h56 50 14 72 13,30 4,34 4, ::. 115 5
02h02 75 15 110 14,10
-
5,10 4 55 11
02h12 4 48 306 - 30,88 28,32 4 99 24




5,94 4 106 9
02h25 25 7 57 5,88 3,85 4 127 4
02h34 50 9 90 9,00 0,00 4 64 0
02h43 120 16 70 15,04 5,44 4 85 3
02h50 4 50 315 - 35,50 35,50 4 101 54
02h56 10 10 195
-
2,60
- 9,70 4 110 8
•50
v Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (Til) (cnVs) géograPhe zonale méridienne (nUl)(degrés) (c+) (N+)
03h25 50 11 77 10,67 2,53 4 67 6
03h45 4 36 328 - 19,08 30,60 3,5 72 7
03h56 la 9 100 8,91
-
1,53 4 98 2G
04h06 25 10 118 8,80
-
4,70 4 110 16
04h13 50 7 65 6,30 3,01 4,5 80 12
04h35 120 13 96 13,00
-
1,30 4 104 26
04h45 4 33 316 - 23,10 23,76 4 87 5
05h00 la 5 70 4,70 1,70 4 118 la
05h07 25 12 82 11,88 1,68 4 115 14
05h30 50 6 165 1,56 - 5,82 4 100 27
05h48 4 33 307 - 26,40 19,80 4 79 33
05h56 10 13 54 10,53 7,67 4 103 4
06h05 25 12 90 :2,00 0,00 4 68 15
06h22 50 3 50 2,28 1,92 4 156 0
06h32 120 8 240
-
6,96 - 4,00 4 74 13
06h41 4 21 300 - ::'8,27 10,29 4 75 65
06h50 10 28 56 23,24 15,68 4 67 3
08h36 25 8 90 8,00 0,00 4 116 10
08h44 50 12 240 - 10,44
-
6,00 4 94 17
08h53 120 13 210
-
6,50 - 11,31 4 103 25
09h03 4 33 2GG - 31,68 8,91 4 80 43
09h10 la 11 35 6,27 9,02 4 103 8
09h17 25 7 55 5,74 3,99 4 93 7
09h59 4 26 300 - 22,62 12,74 4 91 8




Nbre de Irroilersion V Dg C0mposante Composante 1 k %mesures (m) (cro/s) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
2 2 67 313 - 48,54 45,57 Oh41mn 100
10 4 37 310 - 28,50 24,19 10h20mn 98
9 la 7 79 6,57 ~,,jl 9h24mn 65
12 20 13 104 12,20
- 3,10 4hl111U1 96
9 25 9 91 3,54 - 0,06 13h07mn 92
2 30 11 103 :'0,68
-
2,38 3h43mn 95
7 50 5 90 4,67 0,00 6h48mn 53
2 75 12 1:2 ::',50
-
4,80 Oh54mn 100
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1FiQ. 3 • Rodiote Productivité nO 17














Radiale Productivité nO 17
(l":rz. 29-74)
Du 30 ~eptembre au 5 Octobre 1974.
1. Hé.férel1ces Note préparatoire nO 1052 du 24 septembre 1974.
Sortie enregistrée aU BoNoD.O. sous le numéro 74 05 0011.





3. ?onctionnement du matériel Ennuis avec la u:Juteille Hydro-Bios de
prélèvement de CHLA. Les prélèvements ont été interrompus au point 6.
4. Opérations effectuées :
- !.esures météorologiques
- 23 enregistrements de bathythermogrammes
3 stations hydrologiques comprenant au total
94 mesures de la température de l'eau
. 96 mesures de la salinité
96 mesures de la teneur en oxygène dissous
• 95 mesures de la teneur en phosphates minéraux dissous
- 26 mesures de la teneur ea pigments chlorophylliens
- lJ stations de coura;..1tomé trie directe comportant au total 121 JileSUrcs
de la vitesse et direction du courant.
5. Calendrier des opérations
y 9
f:ieures PositionDate (TU) 1 Opérations effectuées et corrunentaireslat. S Ilong.E
30 08h20 Départ de Pointe-l'Toire.
Sept. 09h55 04°54' 11°44' Stoppé et mouillé, point ~ Profondeur 57 mètres1974 ....
:Oh02
" "
DT nO 330. TOs, S%os, météo, Secchi, Forel Ule.
10h05
"
Il Début prélèvements CHLA aux immersions : 0;1.,5;





" " Début h drolo ie station nO 1.
53
·,
Opérations effectuées et cOlru;lentaires
PusitionlHeure~ï ....... _














Début courantométrie EKMAN. Statioa 17.1
BT nO 333. TOs, S%05, météo.
Levé le j;louillage. En route.
Stoppé et i.:ouillé, point 3, profondeur 120 mètres
ET nO 334. TOs, S%os, météo.
Début prélèvements CHLA et phytoplancton aux im-
mersions : 0 ; 1,5 ; 8 ; 15 ; 26 et 52 mètres.
Fin des prél~vements.
Début hydr~logie, station nO 3.
Fin courantométrie.
BT nO 331. TOs, 8%os, météo.
Levé le r.loui]_lage. En route.
Stoppé et mouillé, point 2, profondeur 97 mètres.
BT nO 332. TOs, S%os, Secchi, Porel Ule, météo.
Début prél~vements CHLA et phytoplancton aux im-
mersions : Q ; 1,5 ; 8 ; 15 ; 26 et 52 mètres.
Fin des prélèvements.
Début hydrolugie, station nO 2.
l1essager.
Fin hydrolugie.
Début courw1tométrie EllWili, station 17.2
Fin courantométrie.
Fin hydrologie.






















































BT nO 335. TOs, 8%os, météo.
Levé le J.louillage. En route.
Stoppé, point 4, fonds de 840 mètres.
BT nO 336. TOs, météo.
Début hydrologie, station n° 4 (à 000 m). l1anoeu-
vre pendant la station.
Opérations effectuées et commentaires
•
PositionHeures,I _
Date (TU) l lat. ong.

































































Début traits zooplancton (800 mètres).
Fin du 1er trait.
Fin du 2ème trait.
Fin du 3ème trait.
Fin zooplancton (4~~e et 5ème trait).
DT nO 337. TOs, S%os, météo.
Début prélèvements CHLA et phytoplancton aux im-
mersions : 0 ; 1,5 ; 8, 15 ; 26 et 52 m. Statioa
nO 5.
Fin des prélèvements.
Début courantométrie ElCiJAH, station 17.4
Fin courantométrie.
BT nO 338. TOs, S%os, Secchi, Forel Ule, météo.
Fin de station. En route.
Stoppé, point 5. DT nO 339. TOs, S%os, météo,
Secchi, Forel Ule.
~in de station. En route.
Stoppé, point 6.
BT nO 340. TOs, 3%os, météo, Secchi, Forel Ulc.
Début hydrologie, station 6.
l.essager.
Fin hydrologie. Début courantométrie EKliAN, sta-
tion 17.5
Fin courantométrie EICl.!J'1.
BT nO 341. TOs, S%OS, météo.
Fin de station. En route.
2 Oct. 00h10 05°36' 10°30'






BT nO 342. TOs, 3%os, météo.
Fin de station. En route.
Stoppé, point 8.
55
Opérations effectuées et commentaires
DT nO 343. TOs, 5%os, météo.
Début hydrologie, station nO 7.
l;essager.
Début courantométrie EKJ.J\IJ, station 17.6
Pin courantométrie.
Prélèvements CHLA et phytoplancton à 0 et 1,5 !!l.
Douteille HydroBios en avarie.
BT nO 344, TOs, 5%os, J!létéo.
Pin de station. En r~ute.
Stoppé, point 9.
DT 1}0 345. TOs, S%os, Secchi. Forel Ule, mété~.
Fin de station. En route.
Stoppé, point 10.
DT nO 346. TOs, S%os, météo. Secchi, Forel Ule::.















































Début courantométrie E::lJu~, station 17.7
Fin courantométrie.
Début trait zooplancton (200 à 0 m).
22h:0" "
" Il
~;'ill trait zoopl ancton.
ET nO 347. TOs, S%os, i.létéo.
~in de station. En route.
Stoppé, point 11.
DT nO 348. TOs, 5%os, j,lété:).
Fin de station. En route.
Stoppé, point 12.
DT nO 349. TOs, S%os, météo.



















Début courantométrie ElGü\N, station 17.8
Fin courantométrie.


















3 Oct. 01h42 06°29' '09°00' Fin trait zouplancton.
::'974 01h48
" "
BT nO 350. TOs, Sl,os, Hlétéo.
02h00
" "










TO s, 5%os, 2c trait : 115-0 mètres.




TO s, S%os, 4e trait : 100-0 mètres.
1974 01h05
" "
TOs, 5%os, 5e trait : 85-0 mètres.
01h35
" "
TOs, 5%os, Ge trait : 70-0 mètres.
02h00
" "
BT nO 352. TOs, S%os, 7e trait : 55-0 ;·,lètres.
02h30
" "
TOs, 5%os, Be trait . 45-0 mètres..
03h00
" "
TOs, 5%os, ge trait : 30-0 mètres.
03h10
"
Il Fin ge trait.,








































































31 Sept. 10h02 04°54' 11°44' 23,6




Position Q) Q) ::: TO de
Heures ----:-----1 ~ ° ~ :2 l .(TU) 0 CH ";,lt '4 U""-' r-f a~r , 1
lat. long. E-f f.. CI) H U ~ Q) 1 1 V 1
Sud Est g g c~ --- r-~ sec lhur.t. D I(nds) D 1
t- ----j - --- ---li-- - - - --1--1--- ---;
1 1





24,0 33,88 25,°1 24,1 1
, 1
24,6 30,85 4 19 24,1123,0 220 1 10 220
, ,
19h30 Il Il 23,0 32,21 23,8122,8 1
l ,
21h20 05°02' 11°30' 23,1 30,21 23,3122,2 ::0 : 10t------,--- ---- ----1--- - - -- -1-- -1-- -- ---;
22,8 30,73 22,8122,0 1
1 1
05°07' 11°20' 22,7 1 :"70 1
l ,
22,8 25,06 23,6122,5 160
•23,5 27,99 4 19 25,1123,0
,
13h45 05°:5' 11°06' 23,6 26,:7 5 20 25,2123,5 190
1
4 20 23,4122,2 180
1
21h30" Il 23.7 30.53 23.8122,0
t-----I- --- ---1 -- - -l- - - -- ----1
OOhl~ 05°~G' 10°30' 23,2 34,96 23,0122,3 220 3 220
1




10h00 05°58',09°54' 23 0 35 68 9 5 23 6 122 3 ~70
1 " , 1 ' ...
12h45 06°09' 109°37' 22,9 35,10 9 5 25,2124,0 200
1 Il 22,9 3:i,09 23,9122,3 110
1 1
19h30 06°19'109°18' 23,0 35,51 23,5122,0 2:0
1 1
22h10 06°29' '09°00' 22,6 35,77 23,0122,2 210






23h45 04°47',11°32' 23,6 33,84 1t------I-I---I---I 1__ -- _1__-1
04°57' 111°44' 23,5 34,25 1 1
1 1 1
04°55' 111°37' 23,5 34,33 1
1 1
04°53' 111°40' 23,3 34,39 1
1 •
04°5:' 111°43' 23,3 34,52 1
1 1
04°50' !11°44' 23,2 34,62 1
0~049' 111°47' 23,1 34,69 1l ,, ,
1 1
,
l' ( . It .. . . , . • 1
R.P. 17. IH~'ŒI{SIO~: DES VALEURS RONDES DE TE.dPERATURE D'APIŒS LES 3ATHYTHERhOGRAï.:J..ES
N° Plaques DT 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342
. -
Profondeur (r.~) 57 57 97 97 120 :20 840 840 840 (1) ( :) (1) (1)
S%o surface 33,96 33,88 3e,85 32,21 30,2: 30,73 (1) 25, CG 27,99 26,17 3'J,55 30,53 34,96
TO surface 23~6 24~0 24~6 23~0 23~1 22°8 22~7 22°8 23~5 23~6 ° 23~7 23~1, , 24,C
25°
24 L', J:t
23 2 m 2 m 6 o m 4 III 5 jil 4 m 6 l.1 4 m 9 m
22 :2 9 - r= 10 12 8 m 9 m 10 m 8 7 9 7 10-..)
21 15 11 18 16 14 ::'2 11 ... :2 9 :0 9 11Jo';'
20 20 19 22 20 15 :;'5 12 12 19 11 :'.2 10 13
19 45 46 26 27 18 :6 14 15 2: 15 ::'9 :'2 21
18 50 51 47 55 29 :3 19 20 40 23 23 21 29
17 63 66 42 32 41 45 68 42 48 32 45
16 84 77 82 60 70 95 :'16 87 75 60 78
15 ::':3 155 180 2:'.3 162 :52 125 155
14 221 248 260 230 :9>- :'90 228
13 257 278 288 271 234 242 260
12 (290) 298 297 270 280 280
11
10
Zs 10 m o m 2 m 4 m 4 lJ 4 T.1 Dm o ,;1 o m o m o ~.~ o m 9 ln
-Première ::"1 m 4 m 6 ü 22 m 14 m :'.4 in 25 m 28 1;1 29 m 24 hl 2"' --, 21 m 30 meThermocline
-
G O~â7 0;400 (\o-:'no 0~159 0;293 0;350 0;196 0;179 0;:79 0;239 0°2 ()~ O~276 0~197~,..J- , u ...
Remarques ESCAL. ESCAL. HYST. HYST. HYST. INVERS.
1..:.
C'..)
•• 1( .. a .. > >
(Suite)
, .
,-0 Plaques BT ~4J 344 345 346 347 348 349 350 o'î:-" 352~, .j..l-
Profondeur (:Il) 55
"./ surface 35,52 35,71 35,68 35,10 35,09 35,5:' 35,77 35,82 3Ll-, 52 34,52U/Go
TO surface 22,6 22,6 23,0 22,9 22,9 2'::,0 22,6 23,2 23,4 23,3
25°
24
23 14 m 1 r: ., 14 m.... ..) L.
22 9 r.l 12 m 12 m 12 Jl~ llm 14 r.1 15 ln 18 Oc: 24-::J
21 ~ .. 15 13 13 15 :7 :7 19 ') " 23.J. '--<-.
20 :3 16 14 :4 16 .. (' :9 20 2G_u
19 :6 20 18 15 :9 20 22 34
18 21 28 19 20 23 22 25 28 L;,3
17 39 39 29 38 40 34 29 33 60
16 oQ 77 83 70 77 62 40 60 74-'u
15 155 158 142 :'23 132 115 92 132 :50
14 22:' 250 185 :90 180 ::'67 :50 184
13 257 240 238 214 215 218 204 225
12 2GC 273 262 240 249 239 251 262
11 293 268 274 268 287 289
10
zs 5 fi 10 m 9 li1 8 m 8 m 10 }~1 :'1 m 11m .. '4 ..._-" r.1 .:._ m
-Première
') ') ~-,.. 29 m 14 Il'. :3 jll 24 m 17 j,l 22 m 19 m ]9 i.l 19 mThermocline e '-..J J,L
-

















( r.111) C % K %
Station nO :7.:'.
k Jr Septembre 1974 de :1hO'~' TU .:.. 13h05 TU
Latitude: 04°54'S; Longitude: 11°44'E
Au mouillage. Profondeur: 57 mètres
Station 1. Plaques ET nO 330 et 331
Vent : nul ; mer : force 1 - 210
~11100 4 50 124 4:,50 - 28,00 4,5 33 8
11h19 20 50 136 3:;,00 - 36,00 LI, 26 4
11h28 30 46 134 33,:'2 - 32,20 4 51 2
11h52 50 34 172 4,76 - 33,66 4 101 4
:2h01 57 25 201 - 9,CO - 23,25 4 96 2
:2h:0 4 49 123 4::',16 - 26,95 4 102 8
:'2h15 10 39 130 30,03 - 24,96 4 53 4
:21130 30 46 139 30,36 - 34,50 4 91 3
:21135 20 46 159 16,56 - 42,78 4 96 5
::'21145 40 42 154 18,48 - 37,80 4 99 5
12h52 50 37 167 0,51 - 35,89 4 78 4
12h58 57 25 199 - G,OO - 23,75 4 96 5




-Nbre de Immersion V Dg Composante Composante l k %
mesures (m) (cmis) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
2 4 ~O 124 4:,33 - 27,48 Ihlamn 100
2 20 47 147 25,78 - 39,39 lhl6li111 98
2 30 46 136 31,74 - 33,35 Ih02Tl111 100
2 50 35 169 6,64 - 34,78 lhOOmn 100
2 57 25 200
-
3,50 - 23,50 Oh57T1111 100
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction DArée C % K %(TU) (m) (Clo/S) géograph. zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+ )
Station nO 17.2
Le 30 septembre 1974 de 16h30 TU à 19h30 TU
Latitude: 04°57'S; Longitude: 11°37'E
Au I.louillage. Profondeur: 97 mètres
Station 2. Plaques BT nO 332 et 333















































































































































































































mesures (m) zonale méridienne
(E+) (N+)




16, :'6 - 24,16
:~,75 - 20,52
~3,50 - 19,88
- ~7,7[J - 17,47
















Le 30 sept. 1974 de 22h35 TU au 1er oct. 1974 à 00h51 TU
Latitude: 05°02'S ; Longitude: 11°30'E
Au mouillage. Profœldeur : :20 mètres
Station 3. Plaques BT nO JJ4 et 335
Vent : la nds - 110
62.
V Dg Cor.lposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (cny's) géographe zonale méridienne (nm)(degrés) (E+) (N+)
22h35 4 23 146 12,GB - 19,09 4 94 11
22h44 10 47 141 29,61 - 36,66 4 84- 6
22h51 20 17 105 :6,49
- 4,42 4 63 18
231100 30 12 175 l, c8 - 12,00 4 91 11
23h06 40 :;'0 155 4,30
-
9,00 4 120 47
23h14 50 .. ., 193
-
2,99 - 12,61 4 83 3-..J
23h21 75 13 68 :2,09 4,81 4 85 2
23h34 100 6 110 5,64 - 2,04 4 220 22
23h45 120 9 37 5,49 7,20 4 93 8
23h54 4 29 147 :.5,95 - 24,36 4 63 8
00h01 10 32 136 22,40 - 23,04 4 74 4
00h07 20 8 120 6,96
-
4,00 4 77 12
00h14 30 ~0 180 0,00
-
18,00 4 73 7_u
00h20 40 7 225
-
4,97 - 4,90 4 88 6
00h26 50 0 190
-
1,36
- 7,92 4 110 22u
00h33 75 19 40 12,16 14,44 4 57 5
00h40 100 [3 50 6,Oü 5,12 4 73 0
00h47 120 7 347
-
:,61 6,79 4 124 7
Caps d' évi tage : 240 à 2200
Moyennes :
u v
- -Nbre de Immersion V Dg Composëû1te Composante l 1: %mesures (m) (cny's) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
2 4 26 147 14,42 - 21,73 lh19Jnn 100
2 10 40 139 26,0:
- 29,85 lh17mn !OO
2 20 12 109 ::,73
-
4,21 !h161i1ll 100
2 30 15 178 0,54 - 15,00 1h:j4J111 100
2 40 7 183
-
0,34
- 6,95 lh14Dm 82
2 50 11 192
-
2,!.ü
- 10,27 lh:2mn 100
2 75 15 52 12,13 9,63 :'h121TU1 97
2 100 6 75 5,86 1,54 1h06mn 87
2 120 7 15 1,94 7,00 lhü2mn 91
V Dg CUJ.1posantesHeures Inunersion Direction Durée(TU) (m) Vitesse géographe zonale méridienne (nm) C % K %(oo/s) (degrés) (E+) (N+)
Station nO 1704
Le 1er octobre 1974 de 08h25 TU à 11h35 TU
Latitude: 05°07'5 ; Longitude : 11°20'E
En dérive. Profondeur : 340 mètres
Station 4. Plaques DT nO 336, 336 et 338
Vent : 10 nds - 160 ; mer : force 2 - 220
G3
..
v Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (CliY s) géograph. zonale ll1éridienne (mn)(degrés) (E+) (N+)
--
081,33 300 33 120 20,7'1 - 16,50 5 83 2
03h40 4 85 149 44,20 - 73,10 4 37 6
03h59 10 33 127 26,':.0 - 19,80 4 :53 6
09h10 20 40 115 36,40 - 17,20 4,2 G8 5
09h28 50 45 144 26,55 - 36,45 5,5 63 4
091140 75 60 131 45,00 - 39,60 4 07 2
09h50 100 43 132 32,2) - 28,81 4 91 3
~OhOO 150 44 137 29,92 - 32,12 4 54 2
10l11! 200 28 138 1û,76 - 20,72 5 67 2
:01122 250 27 117 24,03 - 12,15 4 60 2
300 26 135 18,20 - 18,46 4 62 3
:'Oh52 600 3 150 1,50 - 2,61 4 :00 0
l1h:'1 300 35 157 13,65 - 32,20 4 83 2
:lh24 30 40 165 ::'0,40 - 38,80 '1 92 4
~::'h31 40 4! 175 3,69 1 - 41,00 4 90 6
Caps d'évitage: 255 à 270 0
1) l-ioyenl1es :
u v
- -rJbre de Immersion V Dg COL~posWlt e Composante l k %
mesures (m) (cnYs) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
3 300 30 138 20,::9 - 22,39 2113emn 96
2 Valeurs relatives aU vecteur courant ).;oyen mesuré à 300 u·:::tres
-
Immersion Vr Dr ur vr(Ill)
Dérive - 20,19 + 22,39
4 57 154 25,01
-
50,71
10 8 71 7,21 2,59
20 18 73 17,21 5,19
30 19 209
- 3,79 - 16,41
40 24 220 - ~.5, 50
-
18,61
50 16 152 7,36
-
14,06
75 31 124 2.5,81
-
17,21
100 15 116 :'3,06
-
6,42




200 2 346 - 0,43 1J67
~ 250 11 25 4,84- 10,24








V· t Direction 1-----;-------1~ esse(cm/s) géographe zonale ûléridienne
V (degrés) (E+) (N+)
Durée
(JIUl) C % K %
Station nO 17.5 (point 6)
Le 1er octobre 1974 de 10h29 TU à 21h25 TU
Latitude: 05°26'5 i Longitude: 100 45'E
En dérive. Profondeur > 1000 mètres
Stù.tion 6. Plaques DT .1° 340 et. 341


















































































































































Caps d'évitage: 270 à 305°. lùlg~_es : 30° de 75 à 300 1il.



















































Immersion Vr Dr ur vr(m)
20 29 123 24,45 - 15 , 76
30 14 127 l l, 04
-
8,31
40 11 99 ~"" ..tl 1,65..:. .lo, .:. -
50 16 69 ~A, 55 5,51
75 20 75 :1.9,23 5,07
100 18 72 :7,09 5,71
150 26 77 2),02 5,50
200 16 37 9,87 13,11
250 6 62 5,04 2,61





l ° V DO .mmerS10n VOt 1rect1on







(mu) C % K %
Station n° 17.6 (point 8)
Le 2 octobre 1974 de 04h30 TU à 07h00 TU
Latitude: 05°47'5 ; Longitude: 10 0 11'E
En dérive. Profondeur > 1000 mètres
Station 6. Plaques DT nO 343 et 344


















































































































































Caps d'évitage: 270 à 290 0
Angles du câble : 10° : 50 à 300 m.
20° : à 600 m•
66







































































































Immersion V' t V Directionl-----r------I
( ) ~ essem (cm/s) géograph. zonale méridienne
v: (degrés) (E+) (N+)
Durée
(mu) c % K %
Station nO 17.7 (point la)
Le 2 octobre 1974 de 13h40 TU à 16h45 TU
Latitude: 06°09'S ; Longitude: 09°37'E
En dérive. Pro.fondeur > 1000 mètres
Station 7. Plaques DT nO 346 et 347














































































V Dg C01;lposantesHeures lnunersion Vitesse Direction Durée C % IC %(TU) (m) (cny's) géograph. zonal.e 1lléridienne (rnn)(degrés) (c-:-) (N+)
:'.4h49 100 29 75 213,13 7,54 4 99 2
:'.4h58 150 23 83 22,77 2,76 4,5 61 2
15h08 200 7 75 G,79 1,82 4 93 3
1Jh19 250 22 69 20,46 7,92 15,5 83 3
15h45 300 16 67 14,72 6,24 19 78 6
16h22 600 14 64 :2,60 6,16 4,1 96 2
16h38 4 20 188
-
2,80 - 19,80 4,1 53 8
Caps d'évitage : 70 à 1050 Angles du câble : 150 à 300 l'Il
50 à 75 ID
10° de ::'00 à 250 m
15° à 600 m
1) ivioyennes :
u v
- -Nbre de lnunersion V Dg COE:posante Composante l 1: %
mesures (m) (CiîVs) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
-
2 4 23 193 - 5,~7 - 22,38 2h35mn 100
2 300 20 77 :'9,74 4,62 Ih551i1n 99
2) Valeurs relatives aU vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres
Immersion Vr Dr ur vr(m)
Dérive
- 19,74 - 4,62






20 14 42 9,42 10,42
30 4 56 3,34 2,28
40 9 57 7,58 4,90
50 5 13 1,06 4,84
75 2 62 1,63 0,84
lc'o 10 73 9,39 2,92
















v Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (cny's) géographe zonule T.léridienne (mn)(degrés) (E-:-) (N+)
Station nO 17.8 (point 12)
Le 2 oct. 1974 de 23h00 TU au 3 oct. à 01h35 TU
Latitude: 06°29'S ; Longitude: 06°30'E
En dérive. Profondeur > 1000 mètres
Station 8. Plaques DT nO 349 et 350
Vent . 10 nds - 210.
23h03 300 13 108 !2,35
-
3,90 4 110 3
23h15 4 26 204 - 10,66 - 23,66 4 80 6
23h20 10 30 208 - :4,:'0 - 26,40 4 71 7
23h28 20 23 145 13,11 - 18,86 4,5 04 11
23h36 30 21 122 17,85 - 11,13 4 63 6
23h43 40 21 110 19,74 - 7,14 4 91 3
23h49 50 34 116 30,60 - 14,62 4 63 3
23h56 75 18 114 1.6,38
-
7,38 4 138 5
00h04 100 13 95 13,00
-
1,17 4 83 5
00h14 150 11 115 10,01
- 4,73 4 147 2
• 00h23 200 9 178 0,27 9,00 4 132 3-
00h35 250 4 120 3,48
-
2,00 4
• Caps d'évitage : 345 à 310° hngle du câble : 0°."
Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 iJètres
Ilt1r.lersion Vr Dr(m) ur vr




10 34 229 - 25,45 - 22,50
20 15 173 1,76 - 14,96
30 10 138 6,50
-
7,23
40 9 111 8,39
-
3,24
50 22 119 19,25 - 10,72
75 6 124 5,03
-
3,48
100 3 31 1,65 2,73
150 2 238
-
1,34
-
0,83
200 12 245
-
::'1,08
-
5,10
250 8 284
-
7,87 1,90
"1
-
-f
